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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada Análisis de la Ley N° 30364 sobre la violencia 
contra los integrantes del grupo familiar (Niños, Niñas y Adolescentes) en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, 2016, que se pone a vuestra consideración tiene 
como propósito el análisis de la Ley N° 30364, es decir el efecto que ha surgido 
sobre la regulación de la misma, estableciendo a su vez de qué manera las medidas 
de protección garantizan al menor de edad sobre la violencia familiar, y determinar 
si las disposiciones de prevención que aseguran al menor de edad han incidido en 
la erradicación de la violencia familiar en los Juzgados de Familia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, 2016; esta investigación adquiere importancia 
por ser un tema de interés público ya que la violencia familiar es un problema que 
se aqueja en la actualidad a los integrantes del grupo familiar (niños, niñas y 
adolescentes) donde se debe comprometer el Poder Judicial en la implementación 
de los mecanismos para garantizar al menor de edad una vida libre sin violencia. 
Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la universidad Cesar 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos, teorías 
relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; estableciendo en este, 
el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y 
específicos. En la segunda parte se abordará el marco metodolágico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de 
tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de la entrevista y 
análisis documental. Acto seguido se detallarán los resultados que permitirá arribar 
VI 
a las conclusiones y recomendaciones, todo ello con los respaldos bibliográficos y 
de las entrevistas contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación. 
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RESUMEN. 
En la presente investigación se realizó el análisis de la Ley N° 30364 en su 
modalidad de violencia familiar frente a los niños, niñas y adolescentes dentro del 
grupo familiar, analizando de este modo el efecto que ha surgido sobre la 
regulación de la misma, y al mismo tiempo las medidas de protección y 
prevención que se le otorgan a la víctima, de acuerdo al régimen de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, reforzando de este modo sobre el interés 
superior del menor y sobre su integridad física, sexual y psicológica, dentro del 
grupo familiar. Para su desarrollo se ha determinado como tipo de investigación 
Cualitativo, cuyo diseño es el estudio del caso, ya que las proposiciones teóricas 
surgieron de los resultados obtenidos en la investigación, más de los estudios 
previos investigados. Siendo que para lograr la validez y confiabilidad de la 
presente investigación se han utilizado instrumentos como análisis documentales 
y las entrevistas respectivas. En este sentido, la presente investigación pretende 
analizar la Ley N° 30364 en su modalidad de violencia familiar de los niños, niñas 
y adolescentes, a fin de que se logre la regulación adecuada hacia los derechos 
del menor de edad, quienes son víctimas de violencia en el grupo familiar, que 
por su condición son considerados como una de las personas más vulnerables y 
en consecuencia requieren de una protección adecuada, conforme lo establece la 
Constitución Política del Perú. 
Palabras claves: violencia, violencia familiar, menor de edad, protección, 
prevención, reconocimiento e integridad. 
x 
ABSTRACT. 
In the present investigation the arialysis of Law N O  30364 was carried out in its 
family violence modality in front of the children and adolescents within the family 
group, analyzing in this way the effect that has arisen on the regulation of the 
same, and at the same time the protection and prevention measures that are 
granted to the victim, according te the regime of the Superior Court of Justice of 
Lima North, reinforcing in this way the best interests of the minor and their 
physical, sexual and psychological integrity, within the family group. For its 
development it has been determined as a Qualitative research type, whose design 
is the study of the case, since the theoretical propositions arase from the results 
obtained in the research, more than the previous studies investigated. Being that 
to achieve the validity and reliability of the present investigation, instruments such 
as documentary analyzes and the respective interviews have been used. In this 
sense, the present investigation intends to analyze the Law N ° 30364 in its 
modality of family violence of the children and adolescents, in order te achieve the 
adequate regu latían towards the rights of the minar, who are victims of violence in 
the family group, which due to their condition are considered as one of the most 
vulnerable people and consequently require adequate protection, as established 
by the Political Constitution of Peru. 




Un problema social que cada día va en aumento sin duda es el tema de la violencia 
familiar en los niños, niñas y adolescentes en el ambiente familiar, si bien es cierto 
este problema ha venido creciendo a lo largo de las últimas décadas produciendo 
efectos negativos en el grupo familiar, cabe resaltar que el menor de edad, es uno 
de los integrantes de la familia que son más vulnerados frente a la sociedad, es 
decir, no se les tomaba la importancia de cuidarlos, protegerlos y darles una 
educación básica. Sabiendo que la niñez es la etapa principal de todo ser humano, 
donde el niño, niña o adolescente, empieza a desarrollarse como persona, por ende 
tiene que crecer en alrededor de los valores de su familia, forjándole derechos y 
deberes; Pero que pasa si el niño, niña, o adolescente observa que uno de sus 
familiares empieza a tener actos violencia sobre él o ella, es decir abusos contra de 
la víctima, lo que ocasionará es que el menor de edad empiece a tener dudas y 
temor hacia esa persona, sin saber qué hacer. 
Ante ello el Estado estableció la Ley N° 30364 (Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar), la cual 
tiene como objetivo prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia, producida 
en el ámbito público o privado, contra las mujeres; y contra los integrantes del grupo 
familiar, específicamente los niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores 
y personas con discapacidad. Por otro lado, esta Ley establece mecanismos, 
medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, 
así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, sanción y 
reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y 
al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus 
derechos. Sin embargo, en la práctica no se aplica de la misma manera, ya que 
siguen aumentando casos de violencia familiar hacia el menor de edad dentro del 
grupo familiar. 
Según mi criterio creo que si brindamos más seguridad hacia el menor de edad; el 
niño, niña o adolescente crecerá y se desarrollara con confianza frente a la 
sociedad ya que sabe que existe una ley que lo protege ante cualquier violencia 
familiar; ¡o que se busca es que el menor de edad ya no se quede callado y acuse a 
la persona que viola sus derechos en todo su alrededor, en este caso me refiero 
dentro del grupo familiar y que dicho caso no quede archivado por falta de interés 
de la víctima ante la mala aplicación de la norma por parte de los operadores de 
justicia. 
La presente investigación se da en los Juzgados de Familia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima norte, donde busco determinar y explicar las medidas de protección 
y la prevención de la misma analizando la Ley N° 30364. Por lo que mi problemática 
es un tema de interés público que compromete al Poder Judicial en la 
implementación de los mecanismos para garantizar al niño, niña o adolescente una 
vida libre sin violencia. 
Tanto los niños, niñas y adolescentes tienen ese derecho fundamental, que es el 
derecho a su integridad física, ante esto, nuestra legislación debe seguir 
sancionando cualquier hecho que cause algún daño físico o psicológico, amenazas 
o coacciones graves y reiteradas, hacia los niños, niñas y adolescentes; es decir 
debemos reducir la violencia familiar que se produce muchas veces por la mamá, el 
padrastro, la madrastra, un tío, un primo mayor, el mismo padre biológico, en lo 
general por los parientes colaterales hacia el menor de edad dentro de la familia, 
que dicho acto debe ser denunciado y así mismo penado por el Poder Judicial, 
estableciéndose medidas inmediatas hacia la integridad del menor de edad, y así 
tendremos una igualdad y respeto hacia nuestra norma y hacia nosotros mismos. 
Finalmente, en esta investigación, se buscará dar como resultado sobre de qué 
manera la Ley 30364 regula sobre la violencia familiar del menor de edad, 
analizando la ley, describiendo como se ha ido afrontado este tipo de hechos 
durante estos años; y al mismo tiempo que efecto ha surgido frente a la comunidad 
después de la emisión de la ley, en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 
Trabajos previos. 
Antecedentes a nivel Internacional. 
Salguero (2012) Prevención de abuso sexual infantil: Diseño de un programa de 
capacitación para la comunidad educativa. Tesis para obtener el título de Licenciada 
en gestión pública. La autora tuvo como objetivo principal, de contribuir en la 
prevención del abuso sexual infantil mediante el diseño de un programa de 
capacitación social dirigido a la comunidad educativa, con el propósito de aportar al 
mejoramiento de la calidad de vida del menor. Se aplicó el método de investigación 
cualitativa de tipo jurídico descriptivo. Y la autora llego a las siguientes 
conclusiones: 
(a) Que, más allá de realizar diferentes tipos de programas y talleres en 
prevención de violencia sexual infantil, es más importante priorizar que lo 
fundamental es lograr que la población reconozca y aprenda que tanto la 
violencia como el abuso sexual infantil es un problema social grave y que no 
todos están libres de que en su grupo familiar puedan atravesar por un 
episodio de ese tipo de fenómeno. 
(b) Que, es importante investigar, conocer y estudiar acerca de otras 
propuestas de programas de prevención, ya que por medio de otras 
experiencias de programas ya realizados, se adquiere mayor conocimiento 
respecto al tema, se evitan más dificultades de abuso sexual infantil, se 
analizan nuevas metodologías sobre el tema, se reducen los procesos, lo 
cual hace que el trabajo sea más interesante, ya que la elaboración de 
programas de prevención hace que se convierta en un proceso dinámico, 
integral, participativo y ajustables a las necesidades de la población 
En el trabajo citado coincido con la autora ya que, la población muchas veces 
desconoce de los temas de violencia sexual infantil, por eso antes de realizar 
diferentes tipos de programas de prevención, primero se debe enseñar a la 
población, acerca de este problema social, llevando la información a toda la 
población, y así estudiar el tipo de prevención que se deba implementar y realizarlo 
en los diferentes lugares de un territorio. Asimismo, inculcar el hábito de la 
prevención en las personas, tomando acciones en el presente, para evitar 
consecuencias de un posible abuso sexual infantil en el futuro, no solo para las 
personas que fueron agredidas sino también para todo el grupo familiar y a la vez 
las personas cercanas a ellas. Este trabajo contribuirá con un aporte del derecho 
comparado a nuestro ordenamiento jurídico, sobre la realidad de los hechos que 
expresan los niños, niñas ya adolescentes en el caso de violencia sexual, Cabe 
señalar que lo acotado no está alejado de la realidad de nuestro país. 
Losada (2012) Epidemiología del abuso sexual infantil. De la Universidad Católica 
de Argentina. Tesis para obtener el Magister en metodología de la investigación 
científica. La autora tuvo como objetivo, determinar la epidemiología de la violencia 
sexual del menor, es decir definir los problemas e inconveniente que se infringen en 
la víctima y en el agresor en todo el contexto socio familiar y en la Salud Pública. 
Asimismo, se aplicó el método de investigación cualitativa de tipo jurídico 
explicativo. Y la autora llego a las siguientes conclusiones: 
(a) 	Que, la Violencia sexual infantil no es un problema actual, es decir que 
dicho problema se ha ido manifestando a lo largo del tiempo; sin respuesta 
alguna por parte de la sociedad, asimismo esos tratos malos hacia el menor, 
no tienen distinción alguna porque involucra a todas las culturas, sociedades 
y en cualquier estrato social, que, hasta el día de hoy, no se resuelve con 
exactitud 
(b) 	Que, los efectos negativos que se muestra en la violencia sexual 
infantil, hacen que se ilustren a los profesionales con el objetivo de dar un 
mayor conocimiento del caso, y asimismo se pueda plantear estrategias de 
ayuda hacia a ciudadanía, ya que con un mayor conocimiento del caso se 
puede evitar o reducir los casos de violencia sexual hacia el menor de edad 
dentro del ambiente familiar. 
En el trabajo citado coincido con la autora afirmando que desde hace mucho 
tiempo la violencia sexual infantil ha existido; esos maltratos donde el menor de 
edad asido víctima de maltrato familiar y no han tenido remedio ni alguna solución; 
es más ni sus propios padres son o fueron capaces de cuidar y proteger a sus 
propios hijos; por todo ello hace que el efecto sea constante hasta el día de hoy. 
Cabe señalar que lo acotado no está alejado de la realidad de nuestro país. 
Antecedentes a nivel Nacional. 
Peña (2012) Derechos de los Niños y las Niñas en situación límite: una 
aproximación desde los casos de Maltratos y Abuso sexual en el Perú. Tesis para 
obtener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. El autor tuvo como objetivo, determinar los efectos 
negativos que se producen en nuestro sistema judicial sobre el abuso sexual del 
niño; Asimismo, determinar la persecución penal de los delitos sexuales en los que 
son víctimas los niños, niñas y adolescentes del Perú. Se aplicó el método de 
investigación cualitativa de tipo jurídico descriptivo y analítico. Y el autor llego a las 
siguientes conclusiones: 
(a) Que, el Sistema Penal Peruano no sanciona el abuso sexual como tal, es 
decir este tipo de delito lo incluyen dentro de los delitos contra la libertad 
sexual, tal como lo señala nuestro código penal: Donde menciona que 
aquella acción denominada como "violación sexual" se refiere a aquel acto 
sexual que se da con violencia contra otra persona sin su consentimiento, 
sometiéndola a dichos actos, con el fin de satisfacer sus propias necesidades 
del agresor. 
(b) Que, en el Código Penal Peruano, no exige la presencia del mecanismo 
de violencia como condición para se tipifique el delito. Pero si se reiterará que 
la agresión sexual se da como aquel acto que esta perpetrado contra el 
menor en contra de su derecho, todo ello mencionado bajo las normas de 
nuestro ordenamiento jurídico, ya que la vida de un menor de edad es para 
cuidarla, protegerla y forjarla para un futuro próspero. 
En el trabajo citado coincido con el autor ya que, si bien el Sistema Penal 
Peruano no sanciona al maltrato sexual como tal, es decir solo está incluido dentro 
de los delitos de libertad sexual. Es por ello que mediante la Ley 30364, se da esa 
protección frente a esos casos de violencia sexual, cuyo fin es proteger y prevenir al 
menor, frente a estos delitos. Este trabajo contribuirá con un aporte a nuestro 
ordenamiento jurídico, y así mismo cabe reiterar que lo acotado no está alejado de 
la realidad actual de nuestro país. 
Flores (2016) La efectividad de las Sentencias Judiciales por Violencia Familiar 
emitidas en el distrito judicial de Lima Norte. Tesis para obtener el grado de 
abogado. El autor tuvo como objetivo determinar los mecanismos con que cuenta el 
órgano jurisdiccional para hacer efectivas las sentencias que emiten en razón a 
casos de violencia familiar en el distrito Judicial de Lima Norte. Se aplicó el método 
cualitativo. El autor llego a las siguientes conclusiones: 
(a) Se ha llegado a la conclusión que, si existen los mecanismos 
convenientes, no obstante, los juzgados no cuentan con el presupuesto 
adecuado para realizar un monitoreo del cumplimiento de las sentencias por 
violencia familiar. 
(b) Que, el nivel de cumplimiento de las medidas de protección dictaminadas 
por el Juez de Familia son bajas, debido a que los agresores no las hacen 
efectivas a pesar de que son obligatorias, esto sucede porque no existen un 
seguimiento. 
En el trabajo ya citado se verifica que al otorgarse las medidas de protección 
no se realiza un seguimiento posterior, no dándose de este modo una protección 
integral a las víctimas, por lo tanto, dichas medidas no logran su objetivo que es 
erradicar la violencia familiar y de este modo coincido con el autor afirmando que el 
Estado debe seguir actuando y protegiendo al menor de edad, debe tener 
efectividad a fin de evitar que el agresor reincida en su conducta, por eso el Estado 
tiene el deber de dar una respuesta inmediata y eficaz para evitar el continuo 
suceso de este tipo de problema social y así dar un efecto positivo a la población. 
Este trabajo contribuirá con un aporte a nuestro ordenamiento jurídico, utilizando la 
Ley 30364, asimismo, cabe recalcar que lo acotado no está alejado de la realidad 
actual de nuestro país. 
Teorías relacionadas al tema. 
La teoría sobre el mejor interés del niño. 
La teoría sobre el mejor interés del niño está basada en el estudio del mejor 
bienestar del niño, a cerca de decidir sobre una cuestión que le afecte; 
independientemente de la genética y la gestación del mismo. Esta teoría toma en 
consideración aquellos factores de posibilidad que tienen las personas involucradas 
para poder proveer al menor con un mejor bienestar tanto en el ámbito físico, 
psicológico y sexual Es por ello, que los tribunales tienen un amplio factor 
prudencial al momento de resolver estos casos y velar por una buena educación, 
manutención y protección hacia el menor de edad. 
Se puede entender que esta teoría es como una garantía para el menor de acuerdo 
a su interés, ya que ellos poseen de derecho antes de que adopten una medida, 
respecto a ellos mismos; Ellos pueden adoptar aquellas que promuevan ventaja 
hacia sus derechos y no las que lo conculquen. Es decir, lo que se busca es darle lo 
más justo en protección de sus derechos al menor de edad. 
Ya que la etapa de la infancia está definida como aquel periodo, que se inicia desde 
el nacimiento hacia la adolescencia, aproximadamente; es la primera etapa 
fundamental de la vida humana, donde los padres como progenitores deben velar 
por el cuidado y protección por sus hijos; que sus derechos sean respetados, ya 
que, como familia, se acogen al núcleo principal de una sociedad. Entonces es 
primordial que el interés superior del niño importe cuando el Estado quiera limitar 
algunas prioridades que afecte al menor de edad, tanto en lo económico como en 
las decisiones de a largo plazo que hasta ahora perduran por nuestros gobernantes 
del Estado; por lo tanto, esta teoría hace semejanza a que el Estado debe de 
respetar el interés superior del niño en adopción de decisiones y el valor por sus 
intereses frente a otras consideraciones. 
Teoría de la Protección integral del menor. 
La teoría mencionada tiene como fin el acuerdo que se establece hacia la 
protección de tos derechos del menor, a esto nos estamos refiriendo al sector más 
vulnerable de la población. Donde se exige una especial protección por parte del 
Estado, la familia y la población entera, tal como lo han señalado distintas 
Instituciones y órganos internacionales. Cabe resaltar que la Convención sobre los 
Derechos del Niño, reconocen a los menores de edad como sujetos de derechos, es 
decir, como sujetos titulares de derechos y obligaciones. 
También es preciso recalcar que esta teoría, se basa principalmente a la igualdad o 
a la no discriminación de los derechos y obligaciones que tienen el menor de edad; 
Ya que, según La convención sobre los Derechos del Niño, nos dicen que el respeto 
hacia el menor de edad, debe ser preciso para cada Estado, y a su vez debe 
hacerse respetar frente a la sociedad, pues de ellos es el desarrollo a futuro De 
consecuencia no debe haber diferencia alguna, independientemente de la raza, 
color, sexo, idioma, religión, o cualquier otra distinción del menor de edad. Se debe 
garantizar el respeto hacia los derechos humanos de los niños y adolescentes. 
Violencia Familiar. 
La violencia familiar, sin duda es un problema social que cada día va en aumento, tal 
es así que en nuestra sociedad existe un alto índice de procesos de violencia 
familiar en los diferentes juzgados de Familia que existen en las múltiples Cortes de 
nuestro país, tal es el caso que en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
existen cinco Juzgados de Familia que se dedican exclusivamente a esta materia; es 
por ello que mucho se ha hablado de este problema mediante charlas, anuncios 
publicitarios, campañas de orientación, folletos, libros etc. sin embargo, pese a la 
existencia de una política educativa con respecto a este tema, el problema se 
incrementa cada día más en nuestro país. 
Ante ello es preciso establecer la concepción de violencia familiar, la cual se 
determina como aquella acción u omisión propiciada por un sujeto en contra de uno 
o más miembros de la familia, con el ánimo de causar daño y por ende originar 
lesiones físicas, psicológicas, sexuales, o de otra índole, Ante ello algunos autores 
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determinan que la violencia familiar es toda aquella acción y omisión física, psíquica 
o sexual propiciada en contra de los miembros más débiles de la familia. 
La violencia familiar tiene múltiples términos, algunas legislaciones la 
denominan como violencia doméstica, violencia intrafamiliar, violencia conyugal, 
entre otras, sin embargo, todos estos términos atienden a un solo significado. 
Ante ello La Organización Mundial de Salud, se refiere con lo siguiente 
"Que es la acción intencional con ayuda de la fuerza del poder físico, o del hecho 
de amenazar a la víctima, contra uno mismo, o contra otras personas, con el fin 
de satisfacer las necesidades del agresor, donde solo causará lesiones graves, 
muerte si no se corrige el hecho, daños psicológicos, es decir, trastornos del 
desarrollo o privaciones a la Víctima" (OMS, 2016, p. 1). 
Tal como se define la violencia es un acto donde se impulsa el poder a la fuerza, 
ahora esta violencia se da en todas circunstancias; pero dentro de las familias, las 
personas que son más afectadas son los menores de edad, ya que son los 
miembros más débiles del núcleo familiar. Se cree que la violencia solo existe en 
clases desfavorables, es decir que solo existe violencia familiar en familias de bajo 
nivel económico, pues es una gran mentira, ya que; la violencia familiar no tiene ni 
categorías, ni niveles; pues la violencia familiar existe en todos los ámbitos, siendo 
los hijos los más afectados, ya que se vulneran sus derechos frente a la Sociedad. 
Algunos autores como Corsi sostienen al respecto de la violencia familiar lo 
siguiente: 
...] La violencia familiar comenzó a tematizarse como problema social grave a 
comienzos de los años sesenta, cuando algunos autores describieron el 
síndrome del niño golpeado, redefiniendo los malos tratos hacia los niños, el 
tratamiento periodístico de estos casos, en una época en que los medios de 
comunicación comenzaban a mostrar su poder de penetración, contribuyo a 
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generar un incremento de la conciencia pública sobre el problema" (Corsi 1994. 
p. 15). 
La definición de la violencia familiar que menciona el autor Corsi, sin duda resulta 
ser amplia, de por si el termino violencia resulta ser el empleo de cualquier tipo, 
cuya única finalidad es propiciar el temor, angustia o intimidación contra su víctima, 
por ende, podemos decir que el termino violencia familiar constituye toda forma de 
abuso que propicia una persona contra de un miembro de su familia, originando con 
ello la afectación a su estado físico, sexual o psicológico de este último. 
La violencia Familiar representa uno de los problemas sociales más graves, 
ya que existe un grupo significativo de personas que sufren o han sufrido de alguna 
forma de violencia, de manera que las personas sometidas a situaciones de 
violencia familiar presentan una debilitación gradual de sus defensas físicas y 
psicológicas, lo cual se evidencia en el incremento de los problemas de salud. 
Doctrinariamente se dice que la violencia familiar, es aquella acción realizada 
de manera consciente, elaborada, orientada y aprendida, por aquellas personas 
que se sienten con mayor poder sobre sus víctimas; ante ello es preciso determinar 
que la violencia familiar no requiere de acciones repetitivas, para considerarlas 
como tal, ya que basta con un solo acto para que se tipifique como violencia 
familiar, sin embargo, hay autores que consideran que la acción de agredir a otro 
miembro de su familia debe ser reiterativo para que se considere como tal. 
También el autor Peña, define a la violencia familiar lo siguiente: 
"Violencia familiar, se define como aquella acción, o el abuso que afecte a la 
integridad física, psíquica, emocional, sexual de una persona que pertenece al 
grupo familiar, ocasionado por otro integrante de la familia directa" (Peña, 2012, 
p.33). 
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Esta cita que refiere el autor Peña, define de manera general la apreciación del 
término violencia familiar. Cabe resaltar que este problema social, es decir este 
abuso no solo se origina dentro de las familias catalogadas como pobres o 
marginales, ya que diversos estudios han demostrado que este problema se 
presenta en todas las familias sin distinción económica, sin embargo, la diferencia 
radica en que las familias catalogadas como pudientes, poderosas, acaudaladas 
entre otras, no denuncian dichos actos, solo por la vergüenza y el qué dirán de los 
demás, por ende no dan a conocer los problemas que se originan dentro del hogar. 
Con fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince se publicó en el 
diario El Peruano la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familia, la misma que derogó 
la ya desgastada Ley N° 26260, Ley de protección frente a la violencia familiar. Es 
importante señalar que la Ley N° 30364 tiene como objetivo prevenir, erradicar y 
sancionar todo tipo de violencia, producida en el ámbito público o privado, contra las 
mujeres; y contra los integrantes del grupo familiar, específicamente los niños, 
niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Y el 
veintisiete de julio de dos mil dieciséis se publicó el Decreto Supremo N° 009-2016- 
MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar La 
presente ley y su Reglamento se caracterizan por la inmediatez en su tramitación y 
por centrarse en tres etapas: prevención de la violencia, protección de las víctimas y 
sanción al agresor. 
Por otro lado, esta Ley establece mecanismos, medidas y políticas integrales 
de prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño 
causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores 
sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre 
de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. Esta ley busca 
sancionar los actos constitutivos cometidos únicamente por personas vinculadas 
dentro de la familia. En este caso nos referimos a la violencia ejercida contra los 
miembros más débiles, a los indefensos, y dependientes que integran una familia. 
Es decir, al menor de edad. 
Tipos de violencia familiar: 
Algunos autores como Castillo sostienen al respecto a tos tipos de violencia familiar, 
lo siguiente: 
Castillo, J. (2016) Señala que la violencia contra los integrantes del grupo 
familiar puede ser ejercida de forma activa como pasiva. Así, se diferencia entre 
violencia activa, cuando el agresor actúa desplegando diversas acciones que 
vulneran la integridad física y violencia pasiva que serían aquellas omisiones 
intencionales en la atención de las necesidades de la víctima (alimentación, 
sanidad, educación, entre otros) (p. 62). 
Según menciona el autor Castillo, la violencia familiar con todos tos integrantes de la 
familia, puede ser practicadas de forma activa o pasiva, es decir el agresor con tal 
de cometer el hecho, no le importa nada, soto con el fin de satisfacer sus 
necesidades, vulnerando los derechos de la víctima. 
La Ley N° 30364 hace referencia a la violencia familiar en las siguientes 
modalidades, diferenciando cuatro tipos de violencia: 
La violencia física. 
Según la ley analizada este tipo de violencia comprende a aquellas conductas 
intencionales como actos que causen lesiones al cuerpo esto es bofetadas. 
empujones, mordeduras, quemaduras, golpes ocasionados por el uso de armas 
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blancas o de fuego, que dan lugar a un dolor sin lesión o sino lesiones físicas con 
secuelas permanentes, que pueden llegar hasta la muerte. 
Cabe resaltar que la violencia física se clasifica en dos tipos de lesiones 
dependiendo ello del tipo de curación de las mismas: levisimas, las cuales son 
cachetadas, empujones, pellizcos; leves como fracturas, golpes con objetos, heridas 
de arma blanca; ocasionando discapacidad temporal; la grave pone en peligro Pa 
vida y deja lesión permanente finalmente extremas ocasiona la muerte. 
De lo antes mencionado se puede decir que al estar frente a la violencia 
física nos remitimos a las agresiones de modo activo por parte del agresor donde 
este hace uso de su fuerza menoscabando la integridad física del menor de edad, lo 
cual en caso de violencia familiar se acreditan con los certificados médicos legales, 
los cuales ayudaran a verificar las lesiones ocasionadas por el agresor para de este 
modo dictar las medidas de protección, a efectos de salvaguardar los derechos 
fundamentales del menor de edad. 
La violencia psicológica o moral. 
Según la Ley analizada este tipo de violencia se da cuando se incluyen insultos, 
humillaciones, amenazas en la familia, donde las consecuencias abarcan desde el 
ámbito de sintomatología psicológica, cuyo resultado será sentimientos de tristeza, 
pérdida de autoestima, desvaloramiento emocional, ansiedad, entre otros, que se 
pueden derivar en diferentes trastornos psicológicos. 
Se puede acotar también que la Ley establece que dichas alteraciones, 
trastornos psicológicos pueden ser acreditados con los Protocolos de Pericia 
Psicológica los cuales ayudaran a dirimir el estado emocional de la persona 
agraviada y verificar de este modo que si se encuentra dentro de los parámetros de 
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violencia familiar para de este modo dictar las medidas de protección hacia el menor 
afectado. 
La violencia económica o patrimonial. 
Según la Ley analizada se refiere a aquella acción que se rige a ocasionar una 
pérdida en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona dentro de 
la familia, por el beneficio de otro integrante de la familia directa. Se trata de un 
abuso ejercido por el agresor de disponer de forma desmedida y abusiva el dinero, 
así como los bienes materiales; lo que ocasionará la afectación a la sobrevivencia 
del grupo familiar (niños, niñas y adolescentes). Asimismo, se debe mencionar que 
los casos de violencia económica se encuentran ligados a no menoscabar la 
economía de los menores los cuales son parte muchas veces del caso de violencia 
patrimonial privándolos de cubrir sus necesidades básicas poniendo en riesgo si 
integridad. 
La violencia sexual. 
Según la Ley analizada este tipo de acto implican cuando la imposición principal es 
el mantenimiento de relaciones sexuales, y sea mediante la fuerza física o bajo 
amenazas ante el temor de ser represalias. 
En este caso la violencia sexual en el menor de edad, es aquel resultado de 
la continuidad de conjunción de una serie de diferentes factores, donde no existe 
una causa notable para cometer el acto sexual a la fuerza. Por ello, es fundamental 
conocer y poder identificar como la Ley N° 30364 regula este tipo de sucesos frente 
a la población, y así poder darlo a conocer hacia la sociedad, promoviendo la 
protección hacia el menor de edad, en dichos sucesos. 
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Cortés y Justicia (2008) "Estos autores hacen mención a la violencia sexual 
infantil como aquella relación sexual entre un menor de edad y un adulto: o entre 
los mismos menores de edad, que existiera una diferencia de cinco años entre 
ellos, o si el menor agresor se encuentra en una posición de poder o control 
sobre la víctima, aunque no haya diferencia de edad, donde es sometido bajo 
mentiras para sufrir abuso sexual por parte del agresor" (p. 37). 
Tal como lo mencionan, los autores Cortés y Justicia, Este tipo de casos en el que 
se involucran a niños, niñas y adolescentes en el ambiente familiar a largo tiempo, 
puede ser la causa de un desorden de desarrollo en el menor hacia un futuro, y así 
se prolongará con otras familias sino se resuelve o se sanciona en el momento estos 
tipos de sucesos, ya que por esas diferentes actividades sexuales que sufre el 
menor de edad, queda indefenso e incapaz de salir adelante. 
Asimismo, la autora Intebi hace mención a la violencia sexual con lo siguiente 
Que los últimos reportes sobre violencia sexual infantil: se han ido 
incrementando en estas últimas décadas, y aunque ha sido un suceso endémico 
de todas las generaciones en todas las sociedades, aún existe la necesidad de 
protegerlos en cuanto a sus derechos fundamentales' (Intebi, 2008, p. 22). 
Tal como lo mencionan la autora Intebi, los reportes de violencia sexual hacia el 
menor de edad se han ido incrementando hasta estos días, ya que desde antes los 
niños habían sido olvidados, deshonrados, no se los tenían en cuenta, no existía la 
necesidad de cuidarlos, protegerlos puesto que el ser humano no siempre lo 
consideró en cuanto a sus derechos frente a otros derechos. 
La violencia sexual en los niños, niñas y adolescentes, es uno de los temas 
más inmundos que sigue existiendo en nuestros días, ya sea por mentiras o a la 
fuerza, el agresor sigue siendo una persona detestable a opinión personal ya que 
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está afectando a las personas más vulnerables del núcleo familiar. Escuchar que un 
padre, un primo, un tío, o que algún otro familiar, utilice sus engaños para obtener 
algún grado de satisfacción sexual con la víctima quien es su familiar directo, me 
parece muy injusto si no es sancionado o penado por el Estado, ya que, si no se 
pone un alto ante este tipo de casos, puede llegar muchas de estas conductas 
abusivas a facílitarse con el contacto físico sexual hasta el punto excesivo de 
utilizarlos en la pornografía infantil a extremos. Es por ello que mediante la Ley N° 
30364, Se consigue regular sobre la violencia sexual brindando protección y 
prevención, sin embargo, en la práctica no se aplica de la misma manera, ya que 
siguen aumentando casos de violencia sexual hacia el menor de edad dentro del 
grupo familiar. 
Todo niño y adolescente que está en pleno desarrollo, deseando aprender y 
progresar como persona, Y de pronto por circunstanciases abusado o padece de 
violencia en contra de su consentimiento, por aquel sujeto mayor, el menor de edad, 
debe informarlo y denunciarlo como tal, ya que con la Ley 30364, ya no abra 
impedimento para que el menor de edad haga respetar sus derechos frente a los 
demás. 
La UNICEF, como información; hace referencia a la protección del menor de 
edad, contra la violencia en sus categorías en general, ya sea por violación sexual o 
la misma explotación sexual del acto. La violencia sexual hacia el menor de edad, 
se identifica por esa facilidad que tiene el familiar que es el agresor, para invadir el 
cuerpo del menor de edad, disfrazando sus palabras con mentiras absurdas y 
acciones como caricias, llegando al punto de amenazar al menor de edad, solo por 
ser un familiar a quien se le tiene que creer, que lo único que resultaría es un 
trastorno hacia el niño. 
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Cabe mencionar que según los cuadros estadísticos que presenta el diario 
Peru.21, sobre violencia Familiar de los niños, niñas y adolescentes dentro del 
grupo familiar, determinan que 5638 denuncias por violencia sexual se presentaron 
durante el 2016, donde 3194 fueron víctimas de abuso sexual eran menores, 
asimismo 916 violaciones fueron cometidos por un familiar, también 9 adolescentes 
son violadas cada día en el país, 14 niñas de 10 años y  5 de 9 años tuvieron un hijo 
de su violador familiar durante el 2016. Por otro lado, especifican también que 356 
niños de entre O y  5 años fueron violados sexualmente por un familiar; que 2,686 
menores de entre 12 y  17 años son víctimas de violencia sexual, y por último 
publican que hasta en el momento de vigencia del año 2017 en el Centro de 
emergencia mujer se registró 65,989 casos de violencia familiar, donde 6,118 fueron 
de violencia sexual en el ambiente familiar, lo cual nos precisa la mala regulación 
que existe sobre Ja ley estudiada, haciéndose deficiente frente a la población. Estos 
datos están adjuntados en mis anexos, como prueba de información y estudio. 
Medidas De Protección. 
Sobre las medidas de protección de acuerdo a la Ley 30364, nos dicen que se 
refiere a las actitudes y decisiones que toma en cuenta el Estado en sus diversas 
Instituciones Públicas, con el fin de hacer efectivo el cuidado y protección de la 
víctima de la agresión, es decir son mecanismos que buscan brindar apoyo y 
protección a las víctimas de las agresiones adolecidas e impedir la continuación de 
estas. Estas medidas de protección van más allá, por cuanto buscan que la víctima 
se sienta tranquila y que pueda gradualmente volver a su vida normal, 
rehabilitándola de sus traumas, lo cual resulta favorable para los niños, niñas y 
adolescentes, ya que con este mecanismo el Estado proporciona que la víctima 
vuelva a su vida normal, reintegrándose con la sociedad, así como un ambiente 
favorable para ellos. 
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Cabe precisar que la investigación analizada sobre la Ley N° 30364, 
establece en su artículo dieciséis; que el plazo máximo es de setenta y dos horas, 
siguientes a la interposición de la denuncia ante la comisaria, o institución del 
Estado; luego pasa al Juzgado de familia, quien procede a evaluar el caso y 
resuelve con una audiencia oral, las mismas que son necesarias para la emisión de 
las medidas de protección que sean necesarias hacia la víctima. Asimismo, durante 
la audiencia oral, o bien de oficio o a solicitud de la víctima, el Juez puede 
pronunciar sobre las medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, 
regímenes de visita y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar 
el bienestar de las víctimas. 
Sin embargo, en la práctica no se aplica de la misma manera, ya que siguen 
aumentando los casos de violencia sexual en el menor de edad dentro del grupo 
familiar, debido a la excesiva carga procesal con que cuentan los Juzgados de 
Familia o Mixto de ser el caso, ya que en algunos juzgados es evidente el retardo 
para cumplir a cabalidad la exigencia de la Ley N° 30364 y  dictar las medidas de 
protección oportunamente. 
Por otro lado esta ley, dentro de los puntos otorgados en la medida de 
protección establece el retiro del agresor del domicilio de la víctima, según la ley 
analizada, se refiere cuando el agresor sale voluntariamente o por fuerza judicial, 
del domicilio de la víctima; es decir mediante mandato judicial, al agresor se le 
establece que tiene que abandonar el domicilio de la víctima para que no se 
continúen con las agresiones a ésta, dicha medida también tiene como finalidad que 
la víctima no tenga mayor contacto con el agresor y así evitar nuevos 
enfrentamientos. Además, puede ser considerada como función rehabilitadora, 
porque en cierta forma permite que la víctima se sienta segura y no vea en peligro su 
integridad. 
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También establece sobre el acuerdo al impedimento de acoso a la víctima, 
según la ley analizada, se entiende que esto conlleva a determinar que el agresor no 
pueda acercarse por ningún motivo alguno a la víctima, es decir lo que se busca es 
evitar los enfrentamientos o nuevas posibles agresiones. Esto también resulta 
beneficioso para víctima, por cuento se busca salvaguardar su integridad y curar sus 
miedos y heridas. 
Asimismo, respecto de la medida de protección, de acuerdo a la suspensión 
temporal de visitas, según la ley analizada; se entiende a la prohibición de que el 
agresor realice visitas a la víctima, buscando que el agresor no tenga mayor 
contacto con la víctima. Y finalmente, respecto de la medida de protección de 
inventario sobre los bienes, según la ley analizada, se entiende que, la finalidad de 
esta es evitar que el agresor tome represalias y disponga o se lleve los bienes del 
hogar, protegiendo de alguna manera el patrimonio de la familia. 
Características de las medidas de protección. 
Según la ley analizada, se puede deducir que las características de las medidas de 
protección son: 
- Son inmediatas ya que depende de su efectividad y que compromete a la vez una 
conveniente y rápida apreciación de los hechos para tomar decisiones adecuadas, 
con libertad de criterio, en el marco de la Ley. 
- Es urgente, pues debe ser atendida inmediatamente bajo riesgo de sufrir daño 
inminente e irreparable para el menor de edad. 
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- No poseen una formalidad restringida, ya que la ley no señala la forma procesal 
que deben observar en su elaboración y trámite, prescribiendo sola una: Que sean 
puestas a conocimiento del fiscal penal de turno, 
- Tienen naturaleza tuitiva a favor de la víctima, pues garantizan la seguridad física, 
moral y psíquica de la misma. 
- Se observa principios de razonabilidad y proporcionalidad, de la ponderación del 
derecho constitucional que se pretende restringir versus el derecho constitucional 
que se pretende proteger (Bardales, 2003, p.60). 
Prevención de la violencia sexual en los niños, niñas y adolescentes. 
Según los libros investigados, la prevención se refiere a la medida, disposición o 
herramientas, que se toma de manera anticipada para evitar algún acto a futuro, que 
se considera negativo hacia la integridad física, psicológica y sexual del menor de 
edad. 
Dentro de la Ley 30364 se menciona a la prevención de la violencia como 
medida para prevenir casos futuros de violencia familiar. En su capítulo 1, sobre 
prevención de la violencia, atención y recuperación de víctimas, establece que 
según el artículo veinte y siete, se dictan lo servicios de promoción, prevención y 
recuperación a las víctimas de violencia, especificando que es el Estado el 
responsable de promover la prevención contra estos actos y la recuperación de las 
víctimas. Sin embargo, en la práctica no se establece de la misma forma. A su vez 
también se menciona que es política del Estado la creación de servicios de atención 
y gestión de los hogares de refugio temporal, para prevenir conductas violentas y 
otros servicios de protección. 
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Es sumamente valorable que se reconozca el derecho de las víctimas en 
relación a la prevención de violencia familiar esto con lo que precisa la ley 
mencionada, pero en la práctica debería de existir una mejor prevalencia y 
seguimiento de la misma con el fin de reducir este problema de interés público- 
Normativa vigente para la prevención en los casos de violencia familiar a los 
niños, niñas y adolescentes. 
1.- Legislación nacional. 
Con la adopción por parte del Perú de la legislación internacional en materia de 
Derechos humanos y de lucha contra la violencia contra el maltrato infantil, nuestra 
normatividad ha sido acondicionada para que los fines de tales instrumentos puedan 
cumplirse de la mejor manera, es por ello que en la actualidad contamos con 
normativa a nivel constitucional, tuitivo y penal diversas normas Jurídicas aplicables 
a los casos de violencia familiar en los niño, niñas y adolescentes, con las que 
podemos afrontar dicha problemática. 
- A nivel constitucional, tenemos nuestra Carta Magna de 1993, la que reza en su 
segundo artículo que los derechos inherentes a la persona, tales como el derecho a 
la vida, a la identidad, a fa integridad moral, psíquica y física, al libre desarrollo y 
bienestar, a la libertad y seguridad personal, etc. 
- A nivel tuitivo, contamos con la ley especial para la lucha contra la violencia familiar 
hacia el menor de edad, la vigencia en la actualidad la establece la Ley N° 30364, la 
que tiene como finalidad hacer cesar la violencia familiar hacia el menor y velar por 
la integridad y seguridad de la víctima dentro del grupo familiar. 
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2.- Legislación internacional: 
Según los libros investigados, a nivel internacional, la norma que aplica la defensa 
ante la violencia del menor de edad, es la Convención Internacional sobre los 
Derechos de los Niños, la misma donde se ve identificada en un solo artículo, el 
cual es el artículo diecinueve de la convención mencionada, en donde establece 
que tanto el maltrato como la violencia sexual, física o psicológica hacia el menor de 
edad son identificados como los problemas sociales que requieren la protección del 
Estado, pero también se pueden observar que en dicha norma es simplemente 
declarativa o programática; es decir, que no establece o se da una sugerencia sobre 
cuáles serían los procedimientos efectivos de la protección por parte de que no se 
cumpla con todos los procedimientos establecidos. 
Esta norma internacional apuesta por el establecimiento de programas 
sociales a favor de los niños, niñas y adolescentes; además de quienes cuidan de 
ellos. Pero no se establecen el tipo de trabajo preventivo que es necesario ante 
tales sucesos. Aunque también cabe mencionar que la norma determina la 
necesidad de desarrollar varias actividades de investigación acerca de estos 
sucesos, involucrando inclusive la misma intervención del Poder Judicial. 
Legislación comparada. 
Atendiendo que a lo largo del presente trabajo se ha indicado que nuestro 
ordenamiento Jurídico no regula de manera adecuada la violencia familiar en el 
menor de edad dentro del grupo familiar, sin embargo, es preciso indicar que hay 
países que vienen regulando este problema social dentro de sus respectivas Leyes 
de violencia familiar, domestica, ¡ntrafamiliar, entre otras, tal es así que en México 
se establece la mención de la Ley de asistencia y prevención de la Violencia 
Familiar, cuya última reforma fue publicada en la Gaceta oficial del distrito Federal 
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de México, el cinco de abril del dos mil diecisiete, donde las disipaciones contenidas 
en esta ley es de orden público e interés social, cuyo objetivo principal es establecer 
las bases y procedimientos de asistencia para la prevención de la violencia 
intrafamiliar en el distrito federal. Asimismo, establece los tipos de violencia 
intrafamiliar, en este caso me refiero a los niños, niñas y adolescentes: violencia 
física, psicoemocional, sexual, patrimonial, económica y contra los derechos 
reproductivos A diferencia de nuestra Ley N° 30364, la Ley mexicana precisa y 
establece seguimiento continuo en sus programas de protección y prevención hacia 
la víctima de violencia en el grupo familiar. 
Por otro lado la Ley de la violencia en la Familia o Domestica N° 1674, de 
Bolivia contempla las siguientes medidas de protección: a) prohibir o restringir 
temporalmente la presencia del demandado en el hogar; b) ordenar la restitución de 
la víctima al hogar del que hubiera sido alejada con la violencia; c) autorizar a la 
víctima del alejamiento del hogar al agresor (arts. 17 y  18). 
La ley de la Violencia intrafamiliar, N° 19.325, de Chile, la cual también prevé 
la prohibición de celebrantes contratos sobre determinados bienes (art. 3), el Juez 
está facultado para adoptar acciones enérgicas destinadas a hacer cumplir las 
medidas, como el uso de la fuerza pública, descerraja miento y allanamiento si fuera 
necesario (art.3), en este aspecto, la ley chilena fija un plazo de 60 días hábiles que 
pueden extenderse hasta un término de 180 días. De acuerdo con este 
ordenamiento, el juez de oficio o a petición de parte puede ampliar, modificar 
sustituir y dejar sin efecto las medidas ordenadas. 
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Formulación del problema de investigación. 
Según el autor Ramírez, la formulación de un problema de investigación, lo define 
de la siguiente manera: 
Ramírez (2010) "señala que la formulación del tema es investigar el punto de 
partida de la investigación que es elegida por el investigador en forma libre de 
acuerdo a sus intereses científicos, por otro lado, implica que el investigador 
enfoque y especifique el tema y el fenómeno que se va a estudiar, así como sus 
alcances, el área y sus vertientes" (p. 173). 
Problema General 
¿De qué manera la Ley N° 30364 regula sobre la violencia familiar en los niños, 
niñas y adolescentes en el grupo familiar en la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte, 2016? 
Problemas Específicos 1. 
¿De qué manera las medidas de protección garantizan a los niños, niñas y 
adolescentes sobre la violencia familiar en el grupo familiar? 
Problemas Específicos 2. 
¿En qué medida las disposiciones de prevención aseguran a los niños, niñas y 
adolescentes sobre la violencia familiar en el grupo Familiar? 
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Justificación del estudio. 
Según el autor Hernández, la justificación del estudio en un trabajo de investigación, 
lo define de la siguiente manera: 
"El autor señala que una justificación de estudio es poder exponer las 
razones por las cuales se quiere realizar dicho trabajo de investigación. 
Es decir que el trabajo debe realizarse con un propósito definido. 
Finalmente debe explicar porque es conveniente la investigación y qué o 
cuáles son los beneficios que se esperan con el conocimiento obtenido" 
(Hernández. 2016, p. 22). 
Justificación teórica. 
En este trabajo de investigación, como justificación teórica contribuirá al análisis, a 
la cuestión e interpretación que se encuentra sobre este tema de investigación y a la 
vez recolectar esta información que servirá para que sea desarrollada en un futuro; 
Así mismo llenará varios vacíos teóricos que es ignorado por el mismo ser humano; 
Finalmente se reafirmará o comprobará una teoría existente. Y así ayudará a 
nuestro ordenamiento jurídico con una nueva base del tema tratado, can el fin de 
una adecuada regulación de la Ley 30364, asegurando y protegiendo a los niños, 
niñas y adolescentes sobre la violencia familiar. 
Justificación práctica. 
La presente investigación está orientada a indagar cuales han sido los efectos que 
ha causado esta Ley, en nuestro ordenamiento jurídico; es decir analizar lo bueno y 
lo malo que trajo esta Ley; asimismo determinar cómo los operadores de justicia de 
la Corte Superior de Lima norte, lo han ido aplicando con la comunidad, Por ello 
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traté de establecer puntos críticos que puedan servir para mejorar la normatividad 
respecto a la violencia familiar del menor de edad; ya que como ciudadana y 
estudiante observo la relevancia social que tiene este tema frente a otros 
ciudadanos en especial en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 
Justificación metodológica. 
En este trabajo de investigación, como Justificación metodológica me servirá para 
poder advertir sobre la real situación acerca de la violencia familiar del menor; y su 
tratamiento mediante la aplicación de la Ley N° 30364 adoptadas en la legislación 
peruana. Ya que es importante rescatar que la violencia familiar en los niños, niñas 
y adolescentes es un perjuicio emocional que causa experiencias traumáticas en la 
vida del menor, que causará un desarrollo problemático a futuro Finalmente, esta 
investigación posibilitará en identificar, conocer información de estos actos que 
tipifican a la familia, y a su vez la aplicación de la protección y prevención de la Ley 
N° 30364. 
Objetivos. 
Según el autor Hernández, los objetivos en un trabajo de investigación, lo define de 
la siguiente manera: 
"El autor señala que los objetivos de investigación deben expresarse con 
claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación; 
También menciona que son las guías del estudio y que hay que tenerlos 
presente durante todo su desarrollo" (Hernández, 2016, p. 29). 
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Objetivo General. 
Determinar de qué manera la Ley N° 30364 regula sobre la Violencia familiar en los 
Niños, Niñas y Adolescentes en el Grupo Familiar en la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte, 2016. 
Objetivo específico 1. 
Establecer de qué manera ras medidas de protección garantizan a los Niños, Niñas 
y Adolescentes sobre la Violencia familiar. 
Objetivo específico 2. 
Determinar las disposiciones de prevención que aseguran a los Niños, Niñas y 
Adolescentes sobre la violencia familiar. 
Supuestos jurídicos. 
Según el autor Hernández, el supuesto jurídico en un trabajo de investigación, lo 
define de la siguiente manera: 
Detalla que un Supuesto Jurídico se genera a través de una serie de medios, 
pero generalmente es el resultado de un proceso de razonamientos donde las 
indagaciones conducen a la formación de una teoría y así mismo el resultado del 
estudio de un trabajo de investigación" (Hernández, 2016. p. 42). 
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Supuesto Jurídico General. 
La manera de regulación de la Ley N° 30364, debe ser inmediata y efectiva en 
resguardo de la protección de la víctima en los procesos efectuados en la Corte 
Superior de Lima Norte, 2016. 
Supuestos Jurídico Específico 1 
Las medidas de protección garantizan el cuidado y resguardo de los niños, niñas y 
adolescentes de violencia familiar en el grupo familiar. 
Supuestos Jurídico Específico 2. 
Las disposiciones de prevención no aseguran a los niños, niñas y adolescentes, 




2.1. Tipo de investigación. 
Desde el punto de vista metodológico el autor Vara lo define de la siguiente manera: 
Es una investigación que se basa en el análisis subjetivo e individual, esto la hace 
una investigación interpretativa, referida a lo particular (Vara, 2012, p. 202). 
El enfoque de la investigación. 
En este trabajo de investigación hice uso del tipo cualitativo, ya que se analizó y 
estudió la información del entorno social a través de los instrumentos como la 
recolección de datos, el análisis de documentos, las entrevistas, entre otros, con la 
finalidad de alcanzar Ja comprensión profunda del tema. 
Un enfoque cualitativo; se orienta a indagar situaciones concretas pretendiendo dar 
un significado o interpretar los fenómenos en los términos obtenidos de los sujetos 
de estudios; en otras palabras abarca el análisis, búsqueda y recolección de 
elementos empíricos (Ñaupas, Mejía y Novoa, 2014, p. 135). 
Alcance de la investigación. 
En la presente investigación se aplicó el alcance explicativo y descriptivo. 
Los alcances explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, 
así como del establecimiento de relaciones entre conceptos. Están dirigidos a 
responder por la causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su 
nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y qué 
condiciones se manifiesta (Valderrama. 2014, p. 173). 
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2.2. Diseño de investigación. 
El diseño de investigación desde el punto de vista metodológico, el autor Ramírez, 
lo define de la siguiente manera: 
El diseño en un trabajo de Investigación es aquello que se utiliza para plantear una 
serie de actividades continuas y originarias, lo cual debe adaptarse a las 
particularidades que indica los pasos y las pruebas a efectuar (Ramírez, 2010, p. 
122). 
En la presente investigación utilicé el estudio del caso, ya que analicé la unidad 
integral para responder el planteamiento del problema, refiriéndome a las 
proposiciones teóricas que surgieron de los resultados obtenidos en la 
investigación, más de los estudios previos investigados, con la finalidad de 
enriquecer el desarrollo del tema. 
2.3. Caracterización de Sujetos. 
En este trabajo de investigación Ja caracterización de sujetos fueron hacia los 
Magistrados que están ejerciendo sus funciones como Jueces del Juzgado Civil de 
Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Asimismo, a las Fiscales que 
son representantes del Ministerio Público, las cuales también intervienen en las 
audiencias únicas en los casos de violencia sexual de los niños, niñas y 
adolescentes en el ambiente familiar. 
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Tabla 1, 
Sujetos de estudio y caracterización. 
Sujetos Características Tamaño de muestra 
Jueces Grado de Instrucción: 
Condición Clase media alta. Superior. 
económica: 
Estado anímico Buena/ Estresado. Cuatro (4) 
emocional: 
Fiscales Grado de Instrucción: 
Condición Superior. 
económica: Clase media alta. 
Estado anímico uno (2) 
emocional: Buena/ Estresado. 
Elaboración propia, Lima 2017. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
Para obtener información actual y controversial relacionado al tema materia de 
investigación fue necesario conocer los distintos puntos de vista, como es el caso 
de los operadores de justicia (Jueces y Fiscales). Asimismo, accedí a 
jurisprudencias acerca del tema de investigación. 
Desde el punto de vista metodológico el autor Chávez sostiene al respecto: 
Señala que la recolección de datos en el proceso de investigación es una de las 
etapas más delicadas, ya que, de ella va a depender los resultados que se obtengan 
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en dicha investigación que permitirá dar con las respuestas de las variables" 
(Chávez, 2009, p.1). 
Las técnicas que hice uso son las siguientes. 
Entrevista. Que, de acuerdo a Pa información encontrada, se refiere a la técnica que 
busca relacionar al investigador con las personas que poseen un amplio 
conocimiento acerca del tema de investigación; este tipo de técnica es de uso para 
una investigación cualitativa. 
Desde el punto de vista metodolágico el autor Vara lo define de la siguiente manera: 
"Señala que una entrevista en un trabajo de investigación se realiza a un 
personal no estructurado en la que se persigue de forma individual, con la 
finalidad de que cada entrevistado exprese libremente sus opiniones y creencias 
sobre algún tema objeto de análisis" (Vara, 2012, p. 249). 
En esta parte de mi trabajo de investigación, hice uso d& punto de vista de 5 
personas que se dedican a este tipo de casos. Lo cual fue realizado en base a una 
entrevista no estructurada, ya que así el entrevistador no se limitó en responder las 
preguntas, más bien pudo explayarse con el cuestionario a seguir, a fin de 
esclarecer con precisión todas las preguntas que establecí de mi tema. 
Análisis Documental. Según los libros investigados se puede entender al conjunto 
de operaciones, que son encaminadas a representar un documento y finalmente su 
contenido bajo una forma diferente de su forma original, con el resultado de facilitar 
su recuperación posterior e identificarlo dentro del trabajo investigado. 
'Señala que es un trabajo mediante el cual se extrae las nociones del documento 
para representarlo y facilitar el acceso a los originales. Es decir, se deriva de un 
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documento, el conjunto de palabras y símbolos que servirán en la presentación' 
(Hernández. 2016, p. 36). 
En esta parte del trabajo de investigación, hice uso de las jurisprudencias, 
analizando sentencias que reflejen sustento de mi tema de investigación, con el fin 
de tener más acceso y pruebas que son relevantes al tema investigado. 
2.42. Instrumentos de recolección de datos: 
Guía de la entrevista. Que, de acuerdo a ¡a información encontrada, preciso que la 
guía de la entrevista se utiliza para profundizar las preguntas elaboradas; es decir 
estas son todas las preguntas que ayudará al investigador para orientarse con el 
trabajo. 
Desde el punto de vista metodológico, el autor Vara lo define de la siguiente 
manera: 
Señala que las guías de entrevistas en una investigación se refieren a las 
preguntas que orientan al investigador, pero no tienen un orden específico: solo 
dependen de la naturalidad y el curso de la entrevista que se da en un trabajo de 
investigación (Vara, 2012, p. 250). 
En este trabajo de investigación, la guía de entrevista que se utilice fue dirigido a los 
especialistas del tema, en este caso me refiero a los Jueces de familia y Fiscales de 
familia que laboran en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, cuyo uso me 
sirvió para asemejar la regulación de la violencia sexual en los niños, niñas y 
adolescentes según la Ley 30364, con preguntas abiertas centradas en el tema de 
investigación. 
W. 
Guía de Análisis documental. Según los libros investigados, sirve para profundizar 
las sentencias relacionadas al tema; es decir estas guías son los cuadros que 
ayudan a diferenciar y entender con mayor precisión el tema investigado. 
Para definir las guías de análisis documental, el autor Vara sostiene al respecto. 
Se refiere al Instrumento de recolección de datos correspondiente al análisis 
documental. Para ello, se debe elaborar una guía de revisión documental 
considerando a las variables: el autor, el año, el título, la muestra, el diseño de 
investigación, el instrumento o método de recolección, el análisis de datos, 
conclusiones de las relaciones, entre otros (Vara, 2012, p. 252). 
En este trabajo de Investigación, elaboré una guía de análisis documental con el 
objetivo de analizar e identificar los documentos relacionados al tema, y así 
finalmente obtuve los resultados que fueron favorables para profundizar en mi 
trabajo de investigación. 
2.4.3. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de recolección de datos. 
Para definir las guías de análisis documental, el autor Hernández, sostiene al 
respecto. 
"La validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que quiere medir" (Hernández, S., Fernández, C. y 
Baptista, L., 2014, p. 243). 
Los instrumentos utilizados en este trabajo de investigación fueron la guía de 
entrevistas y la guía de análisis documental, las cuales fueron validadas por medio 
de una ficha de validación de instrumento, por asesores de desarrollo de proyecto 
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tesis. En el siguiente cuadro se detallará el porcentaje de validez y los nombres de 
los asesores que lo otorgaron. 
Tabla N°2. 
Instrumento N°1: Guía de entrevistas. 
INSTRUMENTO N° 1: GUlA DE ENTREVISTAS 
ASESORES ESAÚ VARGAS LESLY CASTRO JAIME CHAVEZ 
HUAMÁN RODRIGUEZ SANCHEZ 
PORCENTAJE DE 95% 90% 90% 
VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
Fuente: Elaboración propia, Lima 2017. 
Tabla N°3, 
Instrumento N°2: Guía de análisis documental. 
INSTRUMENTO NO2: GUÍA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
ASESORES MANUEL LESLY CASTRO JAIME CHA VEZ 
BALLESTEROS RODRIGUEZ SANCHEZ 
GARCIA 
PORCENTAJE DE 95% 100% 90% 
VALIDEZ '' 
CONFIABILIDAD 
Fuente: Elaboración propia, Lima 2017. 
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2.5. Métodos de Análisis de Datos. 
En este trabajo de investigación, el análisis de los datos se realizó mediante las 
guías de entrevistas y las guías de análisis documental Las cuales fueron 
realizadas de acuerdo a los parámetros del método cualitativo, y se encuentran 
ubicados en los anexos de la presente investigación. 
Este trabajo de investigación cuenta con información destacada de diversas 
opiniones por los entrevistados, todo ello por medio de las entrevistas, con el fin de 
tener información con experiencia profesional en el ámbito de este problema social. 
Es por ello que en el presente marco teórico se aborda de manera alienada los 
diferentes temas que son importantes definir y tener claro el desarrollo del presente 
trabajo de investigación 
2.6. Tratamiento de la información: unidades temáticas, categorización. 
2.6.1. Unidades temáticas. 
Según la información investigada, las Unidades temáticas son aquellas estructuras 
referenciales que corresponden para fundar los efectos que están concernidos 
referente a los objetivos, además de cada táctica que encamina y estudia la 
información proveída. 




Unidad temática 	 Definición 
La violencia familiar se refiere a 
cualquier acto, alcance, o hecho que 
esté en contra de los niños, niñas y 
adolescentes; donde el agresor 
La violencia familiar en los Niños, satisface sus necesidades con alguna 
Niñas y adolescentes. 	 actividad que no es consentido por el 
menor, los cuales son incapaces de 
dar su consentimiento. Por tal se 
define como aquella acción u suceso 
forzoso en contra del menor, y solo 
para la satisfacción del agresor 
(Hinostroza y Velásquez, 2004, p. 45). 
Elaboración propia, Lima 2017. 
2.6.2. Categorización. 
Según los libros investigados, Cuando nos referimos a la Categorización dentro de 
un trabajo de investigación; es aquel que se constituye en una parte principal para el 
estudio del análisis y la interpretación de los resultados. 
Que se refiere a la identificación de los temas sobresalientes, a las personas 
seleccionadas para el estudio; Es decir La Categorización es aquel que 
establece un mecanismo fundamental para la reducción de toda la información 








Aquella acción u omisión desplegada por 
el 	agresor 	a fin 	de 	menoscabar 	la 
Integridad 	Física, 	Psicológica y Sexual 
de 	La 	Víctima. 	Por 	lo 	cual 	se 	ven 
afectados sus derechos fundamentales y 






Otorgadas por operadores de justicia con 
Medidas de el fin de velar por la seguridad de la 
protección víctima, 	para de este modo cesar el 
abuso sexual del menor ejercido en su Normatividad 
agravio, nacional. 
Es el inicio de prever medidas para evitar 
o 	minimizar 	el 	suceso 	de 	estos Normatividad 
Prevención problemas, 	ya 	que 	el 	objetivo 	es Internacional. 
disminuir 	el 	número 	de 	casos 	de 
violencia familiar hacia el menor, es aquí 
que 	mediante 	las 	prevenciones 	que 
determine el Estado hacia la población, 
garantizará la atención y ia confianza de 
la población. 	(Hinostroza y Velásquez, 
2004, p. 70). 
Elaboración propia, Lima 2017- 
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2.7. Aspectos Éticos. 
En este trabajo de investigación, se tuvo en cuenta la veracidad de los datos 
recolectados acerca del respeto por los derechos del menor de edad; asimismo el 
acatamiento por las doctrinas políticas y morales, además de ello, el respeto por la 
política, jurídica y ética, ya que acaté de la privacidad, para poder resguardar la 
identidad de las personas que participan en esta investigación, la honestidad como 
valor principal, ya que el incentivo para llevar el presente trabajo de investigación es 
ayudar a los niños y niñas del Perú a ejercer sus derechos libremente. 
Asimismo, la presente investigación se ha realizado respetando los 
lineamientos establecidos por la universidad en cuando a las indicaciones 
realizadas por el asesor metodológico, también se ha respetado de los derechos del 




3.1 Descripción de resultados de las entrevistas. 
En esta sección de la investigación, se muestra los resultados obtenidos para la 
unidad de análisis propuesta lo que permitirá presentar una respuesta al objetivo 
general "Determinar de qué manera la Ley N° 30364 regula sobre la violencia 
familiar en los niños, niñas y adolescentes en el grupo familiar en la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte, 2016", el cual fue sometido a una comprobación a través 
de las técnicas e instrumentos como: análisis de fuente jurisdiccional y entrevistas a 
cuatro Jueces especialistas en familia y dos Fiscales del Ministerio Público, que 
luego se analizó e interpretó, con el objetivo de dar una respuesta a los problemas 
formulados en el inicio de esta Investigación. En tal sentido los resultados han sido 
interpretados en función a las opiniones emitidas por los profesionales de derecho, 
con la finalidad de brindar su postura del fenómeno investigado. 
Entonces, respecto de las entrevistas realizadas a los juristas; Fanny Ruth 
Olascoaga Velarde, Cecilia Siaden Añi, Ronald Iván Cueva Solís, Luis Enrique 
Quiñones Quiñones, Patricia Flor Osorio Ruiz y Liliana Edith Vicuña Inami, en 
relación al objetivo general; se obtuvo los siguientes resultados: 
Según Olascoaga Velarde, Siaden Añi, Cueva Solís, Quiñones Quiñones, Osorio 
Ruiz y Vicuña Inami, de acuerdo a las tres primeras peguntas de mi guía de 
entrevista (2017) manifiestan: 
[ ... ] Que la violencia sexual se refiere a todos los actos o interacciones a nivel 
sexual impuestos emocionalmente por el agresor, en la que no existe el 
consentimiento alguno por parte de la víctima, en ese sentido me refiero al 
menor de edad, quien es sometido en actividades en contra de su voluntad, 
muchas veces el agresor utiliza la fuerza cuando la víctima no se deja dominar, 
cabe resaltar que también existe acto forzoso sexual por un adolescente a un 
niño, donde el contacto sexual entre ellos, puede ser violento o abusivo si hay 
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una significativa discapacidad en Ja edad. Este problema social actualmente se 
encuentra regulado en la Ley N° 30364, la cual es aquella norma que fue 
promovida por el Estado peruano con el fin de prevenir, así mismo erradicar y 
también sancionar toda signo de violencia contra las mujeres, niños, 
adolescentes, y los demás integrantes del grupo familiar producidas tanto en el 
ámbito público como el privado, especialmente cuando el afectado se encuentra 
en una situación de vulnerabilidad por sus derechos, donde establece 
mecanismos, así como medidas y políticas integrales de prevención y protección 
a las víctimas así como la reparación del daño causado, además dispone la 
reeducación de tos agresores sentenciados a fin de garantizar a la población una 
vida libre sin violencia. Considerando el cambio de esta ley a comparación de la 
ley antigua, ya que ello lo señala en su contenido. Esta ley agiliza los trámites de 
las víctimas, quienes deben ser atendidas inmediatamente por un operador 
responsable del Estado para recibir sus denuncias, y ser atendidos y evaluados 
por los profesionales del Instituto de Medicina Legal, demostrando que la 
regulación de esta ley es distinta a la norma antigua, ya que el sistema y 
organización varía, asegurando que se ha dado un paso adelante para poder 
agilizar los procesos en general de violencia familiar. 
Por otro lado, el jurista Cueva Solís, referente a Ja segunda pregunta, de la guía de 
entrevista manifestó lo siguiente: 
[...J La Ley N 30364 no es buena porque no contempla la protección inmediata 
del agraviado. Se debería modificar la organización que se menciona en la Ley, 
porque se demora las denuncias en ingresar a los juzgados a falta de los 
documentos de prueba, en esto me refiero sobre el certificado de medicina legal 
o la pericia psicológica, ocasionando el retraso al juez en dictar las audiencias 
establecidas. 
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Respecto al Objetivo específico 1, Establecer de qué manera las medidas de 
protección garantizan a los niños, niñas y adolescentes sobre la violencia sexual en 
el ambiente familiar, los expertos Oascoaga Velarde, Siaden Añi, Cueva Solís, 
Quiñones Quiñones, Osorio Ruiz y Vicuña Inami, de acuerdo a las preguntas cuatro 
a seis de la guía de la entrevista (2017) manifiestan: 
.] Las medidas de protección que se regulan en la Ley N° 30364 hacia el 
menor de edad, víctima de violencia sexual, son el retiro del agresor del domicilio 
donde vive la víctima, asimismo el impedimento de acercamiento hacia la 
víctima, la prohibición de comunicación con la víctima, el inventario de bienes 
refiriéndose a la alimentación de Ja víctima, entre otros; todo ello está establecido 
en el artículo veinte y dos de la referida ley. También es preciso mencionar que 
dentro de la audiencia oral, se puede dictar otras medidas distintas de protección 
hacia el menor, quien es víctima de violencia sexual dentro la familia como es 
con cumplimiento con el sostenimiento económico del agraviado temporalmente 
hasta el proceso final, aquí se refiere en el caso de ser el padre la agresor 
principal, su internamiento en una Institución Pública sino cuenta 
inmediatamente con las personas que se hagan cargo de su cuidado, se refiere 
a la víctima cuando es rechazado por su familia, y Terapia psicológica si es 
necesario. Finalmente, cuando se incumple una de esas medidas de protección 
que fueron otorgadas por el juez, a favor del menor, víctimas de violencia sexual. 
Se denuncia penalmente por intermedio de la Fiscalía. 
Por otro lado, de acuerdo a la pregunta seis de la guía de entrevista la experta 
Osorio Ruiz (2017) manifiesta: 
[...] La Ley N° 30364, si bien menciona que se agiliza los trámites de las 
víctimas, no es como se menciona ya que se estanca por falta de una mala 
organización interna del poder judicial, pero si cumple con dictarse las medidas 
de protección a la víctima, quienes deben ser atendidas para recibir su denuncia, 
y ser evaluadas por los profesionales del Instituto de Medicina Legal, como el 
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departamento de pericias psicológicos, para luego ser remitidos los actuados 
policiales al Juez de Familia, quien va a convocar a una Audiencia, en la cual se 
dictan las medidas de protección pertinentes, las cuales son vigentes hasta que 
el juez Penal emita alguna sentencia final o hasta el pronunciamiento del Fiscal 
quien dispone en no iniciar alguna acción judicial, es decir archivarse. 
Respecto al objetivo específico 2, en determinar las disposiciones de prevención 
que aseguran a los niños, las niñas y los adolescentes sobre la violencia familiar en 
el grupo familiar, de las preguntas siete y nueve que están dentro de la guía de 
entrevista los juristas Olascoaga Velarde, Siaden Añi, Cueva Solís, Quiñones 
Quiñones, Osorio Ruiz y Vicuña Inami (2017). manifiestan: 
[ ... ] Las prevenciones que utiliza la Ley N° 30364 sobre la violencia familiar en 
el menor de edad, si están establecidas en la ley referida pero no han sido 
otorgadas por el mando del Juez y no es la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte a quien compete señalar la educación preventiva, es más corresponde 
principalmente a las familias la prevención, educación, cuidado y seguimientos 
de los menores dentro del hogar, así como en la escuela, Centros Religiosos, 
sociales y otros, independientemente de lo que las instituciones del Estado 
puedan aportar en el prevención de este tipo de delitos tan delicados en la salud 
emocional mental psicológica de nuestros niños. A su vez las medidas de 
prevención que se deberían aumentar en la Ley N030364 sobre la violencia 
sexual en el menor dentro del ambiente familiar son las escuelas de padres u 
otros centros comunitarios, promoviendo valores de estima hacia la infancia, la 
mujer y la paternidad, también el de prevenir el embarazo no deseado, 
principalmente en mujeres jóvenes, los cursos de preparación al parto para la 
menor sin familia, el de evaluar la calidad del vínculo afectivo padres-hijos, el de 
reconocer situaciones de violencia doméstica o de violencia a la mujer como una 
medida efectiva de prevenir el maltrato infantil dentro de nuestra sociedad, 
finalmente el de remitir a los miembros de la familia a un centro de terapia 
psicológica para educar en el manejo del enfado y la ira. 
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Por otro lado, de acuerdo a la pregunta ocho de la guía de entrevista los expertos 
Olascoaga Velarde, Cueva Solís, Quiñones Quiñones y Osorio Ruiz (2017) 
manifiesta: 
[ ... ] Las disposiciones de prevención que establece la Ley N 30364, no 
consideran que sea aplicada de manera adecuada, ya que no ayuda a la 
población porque siguen ingresando denuncias todos los días, siendo el objetivo 
de la prevención es re educar, lo cual no existe, es decir aún no hay un buen 
manejo de la ley a nivel de prevención, ya que no se ve resultados de reducción 
de violencia familiar. 
3.2 Descripción de resultados del análisis de fuente jurisprudencial: 
Ahora bien, resulta adecuado mencionar la aplicación de la recolección de datos por 
medio del análisis de fuente jurisprudencia¡, la cual tiene relación con el objetivo 
general. 
El Tercer Juzgado Especializado de familia de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte en su sentencia 14849-2017, en el punto segundo de los 
fundamentos de Decisión, considera a la violencia familiar dentro de la Ley N° 
30364 como: 
[...]Todos los juzgados de Familia competentes a la ley establecida son quienes 
se rigen en conocer y proceder con las denuncias por actos de violencia contra 
las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar, conforme lo establece el 
artículo catorce de la Ley N 30364. 
Esta cita mencionada de la sentencia 14849-2017, establece una clara apreciación 
sobre la violencia familiar en el marco de la jurisdicción por el mando de los 
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juzgados correspondientes, de acuerdo a lo que establece y se rige en la Ley N° 
30364. 
Asimismo, la Sala penal transitoria de Lima Norte en su recurso de Casación 
N° 482-2017, en el punto nueve de los fundamentos de Derecho, considerando a la 
violencia sexual del menor como: 
[...1 Las características del ataque sexual sufrido por la víctima, mencionado en el 
Texto Único Ordenado de la Ley 30364, Ley de Protección frente a la violencia 
familiar, modificado por el artículo primero de la Ley veintinueve mil doscientos 
ochenta y dos, la misma que menciona a la violencia sexual como aquel acto de 
tipo sexual donde persona, esto es un integrante del ambiente familiar, somete a 
forzar a un menor de edad, con quien tiene vínculo familiar, para efectuar 
actividades sexuales o participar en relaciones sexuales no deseadas con el 
menor de edad. 
Esta cita mencionada en el recurso de Casación N° 482-2017, establece una clara 
apreciación sobre la violencia sexual del menor, de acuerdo a lo que establece y se 
rige en la Ley N° 30364, especificando cual es el criterio que se regula en la 
referente ley. 
Por otro lado, es preciso mencionar la aplicación de la recolección de datos por 
medio del análisis de fuente jurisprudencial, la cual tiene relación con el objetivo 
específico 1. 
El Tercer Juzgado Especializado de familia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte en su sentencia 14849-2017, en el punto cuarto de los Fundamentos de 
Decisión, de acuerdo al Objetivo específico 1, se establece: 
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E ... ] En observancia de lo dispuesto por el artículo dieciséis de la Ley 30364, 
establece que los encargados de ordenar las medidas de protección son los 
juzgados de Familia, quienes se rigen dictar mediante una evaluación previa por 
medio de las audiencias, con el único propósito de garantizar la integridad física, 
así como la moral y la vida sexual de la víctima, lo cual se constituye para que el 
presunto agresor no se acerque a la víctima. 
Esta cita mencionada en la sentencia 14849-2017, establece una clara apreciación 
sobre las medidas de protección que son otorgadas al menor, quien fue víctima de 
violencia sexual de acuerdo a lo que establece y se rige en la Ley W 30364, 
especificando quienes son los encargados de dictar las medidas de protección, el 
cual son los jueves de familia, garantizando una adecuada protección a la víctima. 
Asimismo, el Tercer Juzgado Especializado de familia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte en su sentencia 14849-2017, en el punto nueve de los 
Fundamentos de Decisión, de acuerdo a las medidas de protección se establece 
que: 
[ ... ] El artículo cuarenta y ocho del reglamento de la Ley 30364, señala que una 
vez emitida la resolución que se pronuncia sobre las medidas de protección o 
cautelares, el juzgado de familia remite el expediente, según corresponda, a la 
fiscalía penal o al juzgado de paz letrado para que procedan a continuar 
conforme a sus atribuciones. En algún caso de duda sobre la configuración de la 
falta ante el incumplimiento, se remite lo actuado a la fiscalía penal, para 
sancionar el acto; asimismo en el articulo cuarenta y nueve de la acotada ley 
normativa, se prevé que la fiscalía penal y el juzgado de paz letrado no pueden 
devolver los actuados al juzgado de familia bajo ninguna circunstancia 
establecida. 
Esta cita mencionada en la sentencia 14849-2017, establece otra clara apreciación 
sobre las medidas de protección el cual menciona que en el artículo cuarenta y 
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ocho, dice que una vez pronunciada las medidas de protección, el juzgado de 
familia remitirá el expediente a la fiscalía competente para que procedan a continuar 




Que, de acuerdo a la información encontrada, se precisó que la discusión en este 
trabajo de investigación, se utilizó para profundizar los resultados; es decir que aquí 
tuve que procesar toda la información obtenida por los instrumentos para luego 
analizarlos y conjuntamente mencioné las discusiones de los resultados obtenidos, 
fundamentándolo con lo planteado en el marco teórico. 
Desde el punto de vista metodológico, el autor Hernández lo define de la siguiente 
manera: 
Señala que la discusión de los resultados en un trabajo de investigación, se 
refiere a los aspectos más importantes, que se debe de tener en cuenta en toda 
investigación y sobre ésta que será enfatizado por los jurados a la hora de 
evaluar. (Hernández, 2016, p. 50). 
En este trabajo de investigación, la discusión de los resultados que mencioné fue 
dirigido en base de toda la información obtenida sobre mi tema, asimismo hice la 
interpretación adecuada sobre la violencia sexual del menor, cuyo uso me sirvió 
para asemejar mi problemática de la violencia familiar en los niños, niñas y 
adolescentes según la Ley 30364, con información investigada. 
4.1 Aproximación al objeto de estudio. 
En esta etapa de la investigación, se constató los trabajos previos realizados por 
otros investigadores con la problemática que se investigó, planteando las posiciones 
adoptadas por los entrevistados como resultado de cada objetivo y sus 
discrepancias, asimismo el criterio de los Jueces al emitir sus sentencias en relación 
al concepto de violencia sexual del menor de edad y la discusión personal del tema 
abordado, todo ello con la finalidad de enriquecer con conocimiento, criterios y 
factibilidad del estudio del análisis jurídico de la violencia sexual del menor en el 
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ambiente familiar, como fundamento a la protección de la integridad física y psíquica 
de los niños, niñas y adolescentes en nuestro sociedad. 
Por otro lado, respecto al objetivo general planteado para determinar de qué manera 
la Ley N° 30364 regula sobre la violencia familiar de los niños, niñas y adolescentes 
en el ambiente familiar, se obtienen: 
Discusión de los antecedentes. 
Losada, A. (2012). En su tesis titulada "Epidemiología del abuso sexual infantil", 
sustentada en la Universidad Católica de Argentina, para obtener el Magister en 
metodología de la investigación científica, presento la siguiente conclusión: 
"El abuso sexual infantil es aquel tipo de problema frecuente que se da en todas 
las sociedades y culturas, y que ha pasado a lo largo del tiempo. Sus efectos 
negativos, muestran la gravedad del problema, donde se evidencia la falta de las 
necesidades profesionales de un mayor conocimiento al respecto. Estos sucesos 
y prevalencias del abuso sexual infantil como conceptos estadísticos usados en 
epidemiología aportan a la distribución y evolución de la problemática en la 
actual población" (p. 2). 
Esta cita que refiere la autora Losada, es el fundamento que se obtuvo en los 
resultados del objetivo general, en la cual se aprecia la epidemiologia del abuso 
sexual en el menor de tipo familiar, donde se aprecia la prevalencia de la existencia 
de este fenómeno como un problema frecuente en todas las sociedades y culturas 
que sigue prevaleciendo a lo largo del tiempo. Asimismo, la autora define qué tanto 
como la violencia o abuso sexual en el menor dentro del ambiente familiar, es un 
tema que el Estado debe de regular de manera inmediata, dándole la protección 
hacia la víctima, y previniendo con programas y talleres hacia la población. 
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Peña, A. (2012). En su tesis titulada "Derechos de los Niños y las Niñas en situación 
límite: una aproximación desde los casos de Maltratos y Abuso sexual en el Perú'. 
Sustentada en la Universidad la Pontificia Universidad Católica del Perú, para 
obtener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, presento la 
siguiente conclusión: 
Las normas que aún no son modificadas, resaltan la preocupación hacia el 
apoyo integral a los niños, niñas o adolescentes víctimas de maltrato físico, 
maltrato mental o de violencia sexual, lo cual tendrá como consecuencia el 
retraso de la norma y aumentarán los casos de violencia sexual hacia el menor 
de edad, haciéndose extensiva el tratamiento necesario para la violencia en las 
familias. Por lo tanto, si no hay una exigencia en la creación de instituciones 
especializadas en los diferentes juzgados de nuestro ordenamiento jurídico, va a 
resultar difícil evitar que exista este tipo de problema social" (P.36). 
Esta cita que refiere el autor Peña, es el fundamento que también se obtuvo en los 
resultados del objetivo general, en la cual considera sobre las normas que aún no 
son modificadas, de acuerdo al menor de edad, como límite desde los casos de 
maltrato y abuso sexual en el Perú, donde se aprecia la prevalencia de la existencia 
de este fenómeno, En este sentido se refiere a las propias modificaciones referidos 
a la regulación de los procedimientos y contenidos de los casos de violencia sexual 
al menor de edad en el grupo familiar, ya que, quedarían en simples declaraciones 
en casos que no haya apoyo material de parte de las autoridades centrales 
Asimismo, el autor refiere que, si existe el incremento de competencia para procesar 
o resolver los casos de violencia sexual en los menores de edad en el grupo 
familiar, se encuentran congestionados, careciendo del número suficientes de 
expertos especialistas jurídicos, es decir de jueces y fiscales, a su vez de la 
intervención de los propios policías, para cumplir las disposiciones de regulación 




Siaden (2017). Refiere que la regulación de la violencia sexual en los menores de 
edad dentro del ambiente Familia, se agiliza los trámites de las víctimas, quienes 
deben ser atendidas inmediatamente para recibir sus denuncias, y ser evaluadas 
por los profesionales del Instituto de Medicina Legal y pericias psicológicos. Y así, 
dentro de las veinte y cuatro horas serán remitidos los actuados policiales al Juez 
de Familia o Mixto de ser el caso, para que convoque a una Audiencia única, en la 
cual se dicten las medidas de protección pertinentes. Hasta aquí la protección a la 
víctima es primordial. Y la vigencia de las medidas de protección se extenderá hasta 
que el Juez Penal emita sentencia, o hasta el pronunciamiento Fiscal que disponga 
no iniciar acción judicial. 
Discusión personal. 
En los trabajos citados coincido con los autores Losada y Peña, afirmando que 
desde hace mucho tiempo la violencia sexual infantil ha existido: resaltando que 
esos maltratos donde los niños y adolescentes son víctimas de ese abuso y a su 
vez que no han tenido remedio ni alguna solución; ignorados por sus propios padres 
ya que no fueron capaces de cuidar y proteger a sus propios hijos; por todo ello 
hace que el efecto sea constante hasta el día de hoy. Así mismo con los autores 
conjuntamente coincido que existen muchos casos de violencia sexual en los 
menores de edad dentro del grupo familiar, que se encuentran congestionados, 
careciendo del número suficientes de expertos especialistas jurídicos, es decir de 
Jueces y Fiscales Y así evitar la carga procesal con el fin de resolver y reducir los 
casos de violencia sexual en menores dentro del ambiente familiar. 
Po otro lado no coincido con la Jurista Siaden, ya que la forma de regulación 
de la Ley 30364, de los casos de violencia sexual en los menores dentro del grupo 
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familiar, no es inmediata respecto a los trámites de las víctimas, ya que se estancan 
los procesos de acuerdo a la regulación adecuada a las víctimas, lo cual es 
importante, porque así la población no tendría miedo en seguir denunciando casos 
que vulneren sus derechos. Por lo tanto, es fundamental acotar que, de acuerdo a 
los trabajos citados, la violencia sexual en los menores de edad dentro del ambiente 
familiar, no se regula de manera adecuada resolviendo mi problemática. 
Ahora bien, respecto al objetivo especifico 1 para establecer que de manera las 
medidas de protección garantizan, a los niños, a las niñas y a los adolescentes 
sobre la violencia sexual en el ambiente sexual se obtiene: 
Discusión de los antecedentes: 
Vásquez (2013). Vulneración del Interés superior del niño en la entrevista única 
como víctima de abuso sexual. Sustentada en la Universidad César Vallejo Lima 
Norte. Tesis para obtener El grado académico de Título de Derecho, presento la 
siguiente conclusión: 
"Así también en el título preliminar en el artículo IX del Código del Niño y del 
adolescente nos señala que es prioridad del Estado y de la sociedad la 
protección del menor, donde en la Convención de Derechos Humanos en su 
artículo número once, protege y reconoce a la dignidad del ser humano como tal. 
Por lo tanto, se estaría hablando de normas nacionales e internacionales que 
establecen la protección especial del niño" (p. 16). 
Esta cita que refiere La autora Vásquez, es el fundamento que se obtuvo en los 
resultados del objetivo específico 1, en la cual se aprecia sobre la vulneración del 
interés superior del menor como víctima de abuso sexual, especificando la prioridad 
de la protección de los niños, niñas y adolescentes; mencionando a la Convención 
de Derechos Humanos, el cual establece en su artículo once, la prioridad de 
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proteger y reconocer a la dignidad del ser humano, es decir la protección especial 
que merece. 
Así mismo la autora Vásquez, menciona también: 
'Que los niños constituyen uno de los sectores más vulnerables de la población. 
Esta situación de vulnerabilidad exige una especial medidas de protección por 
parte del Estado hacia la familia y la comunidad entera, tal como lo han 
establecido diversos instrumentos internacionales, como es la Convención sobre 
los Derechos del Niño, el cual, reconoce al menor como sujetos de Derecho, es 
decir, como titulares de derechos y obligaciones" (p. 32). 
Siguiendo con la autora Vásquez, en el citado párrafo nos refiere que el menor de 
edad es el sector más vulnerable en una población, donde el Estado debe brindar 
una especial medida de protección hacia las víctimas, a fin de respetar los derechos 
de los niños, constituyéndolo como un valor fundamental para una sociedad. Ya que 
la verdadera protección del menor de edad, significa que ellos puedan disfrutar 
ampliamente de todos sus derechos, sin tenerle miedo a nadie, desarrollándose 
como personas exitosas. 
Discusión Interna: 
Osorio (2017), Refiere que las medidas de protección que establece la Ley N° 
30364 hacia el menor, víctima de violencia sexual, son herramientas administrativas 
para cumplir por órdenes del Juez de familia pertinente, las cuales se deberían de 
establecer dentro de la audiencia única, estableciendo medidas todo ello para la 
seguridad y protección de la víctima de violencia sexual en el ambiente familiar. 
Donde el juez ordena el alejamiento del agresor frente a la víctima, a su vez, se 
debería dictar el cuidado de una persona más idónea para el cuidado de la dignidad 
psíquica y física del menor de edad. 
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Asimismo la Sentencia de Auto Final de Violencia contra la mujer y otros 
integrantes del grupo familiar, en su resolución número tres, del expediente 14849-
2017, expedido por el Tercer Juzgado de Familia de Lima Norte, en su cuarto 
considerando expresa que, lo dispuesto por el artículo dieciséis de la Ley 30364, 
corresponde a los Juzgados de Familia ordenar las medidas de protección y las 
medidas cautelares que se crea, las cuales son necesarias aplicar en los casos 
concretos, con el objetivo de garantizar la integridad física, moral y sexual del menor 
de edad, lo cual se constituye en el proceso, por una etapa de protección. 
Discusión Personal. 
De lo manifestado por la autora Vásquez y la jurista Osorio, sobre las medidas de 
protección que deben adoptar los Estados hacia el menor de edad, digo que estoy 
de acuerdo con la autora y la jurista, ya que, todos tenemos derecho a adoptar una 
medida de protección hacia nuestros derechos, y más aún cuando se refieren al 
menor, por eso el Estado tiene el deber de dar una respuesta inmediata y eficaz 
para evitar el continuo suceso de este tipo de problemas. Con el fin de dar un efecto 
positivo a la población, es decir que sientan ellos que no están desprotegidos por 
parte de sus autoridades. 
Asimismo, estoy de acuerdo con la cita de la sentencia del expediente 14849-
2017, en su resolución número tres sobre las medidas de protección, que son 
necesarias para los casos de violencia sexual en el menor dentro del ambiente 
familiar. Por lo tanto, de acuerdo a mi primer objetivo, resulta necesario mencionar 
que el Estado Peruano al establecer la Ley 30364, hace acorde a las medidas de 
protección hacia los niños, niñas y adolescentes, frente a la violencia sexual en el 
ambiente familiar, debiendo garantizar el resguardo a la integridad física, integridad 
moral e integridad sexual del menor de edad, lo cual se debe constituir en los 
procesos de violencia familiar. 
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Respecto al objetivo 2 para determinar las disposiciones de prevención que 
aseguran al menor sobre la violencia sexual en el ambiente familiar. 
Discusión de Los antecedentes: 
Salguero, M. (2012). En su tesis titulada "Prevención de abuso sexual infantil: 
Diseño de un programa de capacitación para la comunidad educativa', sustentada 
en la Pontifica Universidad Católica de Ecuador, para obtener el título de Licenciada 
en gestión pública, presento la siguiente conclusión: 
"Según la definición de la autora, prevenir significa prever, es decir conocer de 
antemano un daño o perjuicio y tomar las medidas necesarias para evitarlo o 
minimizar su efecto. A su vez menciona que la prevención de abuso sexual 
infantil se podría definir como el emprendimiento de diversas acciones y 
actividades que permitan evitar que el menor se convierta en objeto de 
gratificación sexual de otra persona de grupo familiar, en actos que impliquen o 
no contacto físico y que afecten también su bienestar emocional, familiar, entre 
otros" (p41). 
Esta cita que refiere la autora Salguero, es el fundamento que se obtuvo en los 
resultados del objetivo específico 2, donde nos menciona que la prevención de 
violencia sexual del menor, es el inicio de prever medidas para evitar o minimizar el 
suceso de estos problemas, ya que el objetivo es disminuir el número de casos de 
violencia sexual hacia el menor, es aquí que mediante las prevenciones que 
determine el Estado hacia la población, garantizará la atención y la confianza de la 
población. Además, también se involucra el acto de orientar a las familias para que 
superen las consecuencias de los hechos de violencia sexual al menor de edad- 
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Por otro lado, el autor Peña, establece. 
Peña, A. (2012). En su tesis titulada 'Derechos de los Niños y las Niñas en situación 
limite: una aproximación desde los casos de Maltratos y Abuso sexual en el Perú'. 
Sustentada en la Universidad la Pontificia Universidad Católica del Perú, para 
obtener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, presento la 
siguiente conclusión: 
"Que la sola dedaracián de programas de prevención no basta para establecer 
criterios de solución al problema de violencia sexual en la familia. Como hemos 
indicado se requieren de obligaciones o compromisos específicos de los Estados 
para desarrollar la labor de prevención. Pero más aún, al margen de la 
implementación de programas sociales por los Estados partes, que es lo que 
sugiere la Convención Internacional, se requiere promover o canalizar las formas 
de participación de los propios afectados o de las partes involucradas, a la que 
se puede sumar la población cercana a ellos" (p55). 
Esta cita que refiere el autor Peña, es uno de los fundamentos que se obtuvo en los 
resultados del objetivo específico 2, donde nos menciona que los problemas 
referidos de los casos de maltrato y abuso sexual requieren de prevención y 
atención al mismo tiempo, pero bajo el compromiso del Estado, de las instituciones 
públicas independientes, como por ejemplo el Poder Judicial, Ministerio Público. 
Instituciones de Promoción de la Niñez y la Familia, y de las organizaciones sociales 
con los centros educativos voluntarios. Para luego pensar en nuevos planes y 




Siaden (2017). Sobre la violencia sexual de los niños, niñas y adolescentes, de la 
Ley N° 30364, refiere que Si ayuda en el cumplimiento del principio de defensa del 
interés superior del niño, lo cual es la prevención ante violencia sexual intrafamiliar, 
no es la Corte Superior de Justicia de Lima Norte a quien compete señalar la 
educación preventiva, ya que corresponde principalmente a las familias, la 
prevención, educación, cuidado y seguimientos de los menores dentro del hogar, 
así como en la escuela centros religiosos, sociales y otros, independientemente de 
lo que las instituciones del Estado puedan aportar en la prevención de este tipo de 
delitos tan delicados en la salud emocional mental psicológica de nuestros niños. 
Discusión Personal: 
En el trabajo citado por la autora Salguero, no coincido con ella ya que, la población 
muchas veces desconoce de los temas de violencia sexual infantil, es por eso que 
antes de realizar los diferentes programas de prevención, primero se debe enseñar 
a la población, acerca de este problema social, llevando la información a toda la 
población de un Estado, y así estudiar el tipo de prevención que se deba 
implementar. 
Así mismo el trabajo citado por el autor Peña, no coincido con él ya que, si 
bien nuestro sistema penal no sanciona al abuso sexual como tal, es decir que solo 
está incluido dentro de los delitos de libertad sexual, ahora mediante la Ley 30364, 
se tiene que establecer la protección inmediata frente a esos casos de violencia 
sexual infantil, cuyo fin es proteger y prevenir a los niños, niñas y adolescentes, 
frente a este problema social. Estos trabajos contribuirán con un aporte a nuestro 
ordenamiento jurídico, y así mismo cabe recalcar que lo acotado no está alejado de 
la realidad actual de nuestro país. 
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Finalmente es preciso mencionar que por lo citado por la jurista Siaden, no 
coincido con ella, al precisar que las prevenciones de acuerdo a la violencia sexual 
M menor de edad en el ambiente familiar, no le compete enseñar al Poder judicial, 
y que son las familias, los centros religiosos, las escuelas en enseñar una 
prevención, lo cual me parece ilógico ya que no se respaldaría con lo que la ley 
contra la violencia familiar refleja, entonces si bien la Ley lo menciona dentro de sus 
artículos, en la actualidad no hay un cuidado de avance en esta parte. 
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Primero. 
A manera de conclusión es preciso determinar que el tema de violencia familiar de 
los niños, niñas y adolescentes dentro del grupo familiar sin duda constituye uno de 
los problemas principales que obstaculizan el desarrollo del país. Cabe mencionar 
que a lo largo del desarrollo del presente trabajo se pudo advertir que dicho 
problema se originó ya siglos atrás hasta la actualidad, donde el Estado lo regula 
mediante la Ley N° 30364, Texto Único Ordenado de la Ley de protección frente a la 
violencia familiar, regulando y garantizando a la víctima el respeto en virtud a su 
integridad física, psíquica y sexual, aunque en la práctica no se aplique de manera 
inmediata como resulta ser. Por lo tanto, de acuerdo a mi objetivo general, sobre la 
violencia familiar en el menor de edad en dentro del grupo familiar, no se está 
regulando de manera correcta en defensa de la víctima, pues se han ido advirtiendo 
problemas de su aplicación, ya que se siguen aumentando casos de violencia 
familiar hacia el menor de edad, asimismo con gran esfuerzo de las Instituciones 
involucradas para el funcionamiento de la misma, tratan de resolver conforme lo 
dicta la norma, pero aun así se sigue dilatándose la misma por una mala 
organización. 
Segundo: 
Sobre las medidas de protección, de acuerdo al análisis de la Ley N° 30364, son 
herramientas necesarias para las víctimas, ya que garantizan la seguridad, la 
protección a su integridad física, sexual y psicológico de los niños, niñas y 
adolescentes. Entonces, de acuerdo a mi objetivo específico uno, se establece que 
las medidas de protección no han sido efectivas toda vez que pese a la entrada de 
vigencia de la nueva ley de violencia familiar N° 30364, los índices se han ido 
incrementando, en razón a que las medidas de protección dictadas hacia el menor 
de edad, no se adecuan al caso en concreto tomándose a que sean archivadas por 
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lo tanto se deja sin efecto, asimismo no se otorgan dentro del plazo establecido en 
consecuencia la víctima se ve desprotegida y su agresor volverá, entonces 
ocasionaría el rechazo y el desinterés de la víctima en denunciar al agresor cuando 
observa, que el Estado no lo protege de manera inmediata, prevaleciendo por tal 
este problema social sin resolver. 
Tercero: 
Finalmente, la prevención que se tiene que dar a los niños, niñas y adolescentes 
víctimas de violencia familiar, son programas necesarios que se toma de manera 
anticipada para evitar algún acto sucesivo, considerándose negativo hacia la 
integridad física, sexual y psíquica del menor de edad, entonces, de acuerdo a mi 
objetivo específico dos, se ha determinado que las disposiciones de prevención que 
establece La Ley N° 30364 no aseguran a los niños, niñas y adolescentes en los 
casos de violencia familiar, ya que si bien la ley menciona el resguardo de la 
prevención de la víctima de violencia familiar, estableciendo programas y refugios 
para prevenir estos problemas, pero en la práctica no se aplica de la misma manera, 
ya que no existe un seguimiento que se prevalezca en los órganos del Estado por el 
cuidado de los niños, niñas y adolescente, lo cual se ve reflejado en el aumento de 




Teniendo en consideración lo expuesto a lo largo del desarrollo del presente trabajo 
de investigación, me resulta necesario realizar algunas sugerencias, en primer lugar 
que se modifique la Ley N° 30364, de acuerdo a la realidad nacional, de manera 
que si sea eficaz, en su modalidad de violencia familiar en los niños, niñas y 
adolescentes, quienes vienen siendo vulnerados por parte de un familiar directo. 
Entonces se debería aplicar la Ley en la práctica de manera correcta, y no dejarlo 
aplazado por los operadores de Justicia, por una mala organización, ya que se debe 
concretizar el derecho a vivir una vida digna y libre de violencia. Recomendando 
entonces, que estos impases sean superados y se beneficié al menor de edad 
quienes víctima de violencia familiar. 
Segundo. 
Seguidamente en segundo lugar, se recomienda que dentro de la Ley N° 30364, se 
debe incorporar una concreta organización reglamentaria sobre las medidas de 
protección, es decir establecer un seguimiento adecuado por los Juzgados de 
Familia hacia las víctimas, a fin de verificar el cumplimiento de las medidas de 
protección por parte de los agresores, siendo los órganos colaboradores como es la 
Policía Nacional del Perú, el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo, del 
mismo modo, se debe dictar las medidas de protección oportunamente sin dejar que 
sean archivados, ni dejando desprotegido a la víctima en resguardo de la integridad 
física, psíquica y sexual del mismo, sin continuidad de nuevos actos de violencia. 
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Tercero. 
Finalmente hemos indicado que La Ley N° 30364, hace mención en su artículo 27°, 
sobre la prevención de violencia familiar de los niños, niñas y adolescentes dentro 
del grupo familiar, sin embargo, en la práctica no se establece de la misma forma, 
prevaleciendo este problema en las familias hasta la actualidad. Por lo tanto, de 
acuerdo a mi objetivo general dos, una recomendación final sería que se 
implemente adecuados programas de prevención, es decir un cuidado más preciso 
hacia los niños, niñas y adolescentes, reincorporando nuevas formas de control en 
prevención de violencia familiar, por tal el estado debería brindar programas 
necesarios y eficaces que se tome de manera anticipada para evitar y que ya no se 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS. 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE. 
Marilyn Catherine Gonzales Esquivel. 
FACULTAD/ESCUELA. 
Derecho. 
TÍTULO DEL Análisis de la Ley N° 30364 sobre la violencia contra los 
TRABAJO DE integrantes 	del 	Grupo 	Familiar 	(Niños, 	Niñas 	y 
INVESTIGACIÓN Adolescentes) en la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte, 2016. 
PROBLEMA - 	De qué manera la Ley N° 30364 regula sobre la 
GENERAL violencia familiar en los niños, niñas y adolescentes 
en el grupo familiar en la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte, 2016? 
- 	¿De 	qué 	manera 	las 	medidas 	de 	protección 
garantizan a los niños, niñas y adolescentes sobre 
PROBLEMAS la violencia familiar en el grupo familiar? 
ESPECIFICOS - 	¿En qué medida las disposiciones de prevención 
aseguran a los niños, niñas y adolescentes sobre la 
violencia familiar en el grupo familiar? 
- 	La manera de regulación de la Ley N° 30364, debe 
SUPUESTOS ser 	inmediata 	y efectiva 	en 	resguardo 	de 	la 
JURIDICOS protección de la víctima en los procesos efectuados 
en la Corte Superior de Lima Norte, 2016. 
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- 	Las medidas de protección garantizan el cuidado y 
resguardo de los niños, niñas y adolescentes de 
SUPUESTOS violencia familiar en el grupo familiar. 
JURIDICOS 
ESPECIFICOS - 	Las disposiciones de prevención no aseguran a los 
niños, 	niñas 	y 	adolescentes, 	como 	medida 
anticipada en los casos violencia familiar dentro del 
grupo familiar. 
OBJETIVO - 	Determinar de qué manera la Ley N° 30364 regula 
GENERAL sobre la violencia familiar en los niños, niñas y 
adolescentes en el grupo familiar en 	la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, 2016. 
- 	Establecer 	de 	qué 	manera 	las 	medidas 	de 
OBJETIVOS protección 	garantizan 	a 	los 	niños, 	niñas 	y 
ESPECÍFICOS adolescentes sobre la violencia familiar en el grupo 
Familiar. 
- 	Determinar las disposiciones de prevención que 
asegura a los niños, niñas y adolescentes sobre la 
violencia familiar en el grupo Familiar. 
DISEÑO DEL Estudio del caso. 
ESTUDIO 
Liatoración propia, Lima 2017. 
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Categoriz.ación Definición conceptual Subcateyonas 
Aquella acción u omisión 
desplegada 	por 	el 
agresor 	a fin de 
menoscabar 	la 
Integridad física, Violencia Física 
Violencia Familiar / psicológica y sexual de Violencia psicológica 
la víctima. Por lo cual se 
ven 	afectados 	sus 
Violencia sexual 
derechos fundamentales Violencia Económica 
y su libre desarrollo. 
Otorgadas 	por 
operadores de 	justicia 
con el fin de velar por la 
seguridad de la víctima, 
Medidas de protección para de este modo cesar 
la 	violencia 	familiar 	del Normatividad nacional 
menor 	ejercido 	en su 
agravio. 
Se refiere a la medida, 
disposición 	 o 
herramientas, que 	se 
toma 	de 	manera NormatMdad 
Prevención anticipada para 	evitar Internacional 
algún acto a futuro, que 
se 	considera 	negativo 
hacia la integridad física, 
psicológica y sexual del 
menor 	de 	edad. 
(Hinostroza y Velasquez, 
1 2004, p. 70).  
Elaboración propia, Lima 2017. 
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Anexo 2 
Ficha de Validación de Instrumento 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
1. 	DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: 
1.2. 	Cargo e institución donde labora: 
1.3. Nombre dei instrumento motivo de evaluación: 
1.4. 	Autor(a) de Instrumento: 





40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
Esta formulado con lenguaje 
1. CLARIDAD 
comprensible. 
Esta adecuado a las leyes y 
2. OBJETIVIDAD 
principios aentillcos. 
Está adecuado a los objetivos y 
3. ACTUALIDAD las necesidades reales de Ja 
investigación. 
4. oRGANwAcióN Existe una organización lógica 
Toma en cuenta los aspectos 
S. SUFICIENCIA 
melodologicos esenciales 
Esta adecuado para valorar las 
6 INTENOO4AU0ÁD 
categorías de los supuestos. 
Se respalda en fundamentos 
7. CONSISTENCIA , 
tecnicos y/o científicos. 
Existe coherencia entre los 
8. COHERENCLA problemas objetivos, supuestos, 
categorías e indicadores, 
La estrategia responde una - 
9. MET000LOGIA 
rnetodoiogia y diseño aplicados 
 
para lograr verffic' los supuestos. 
El instrumento muestra la 
reta~entre los componentes 
10. PERTINENCIA 
de la investígación y su 
adecuación al Método Científico. 
HL 	OPINIÓN DE APIJCABIUDAD 
- El Instrumento cumple con los requisitos para su aplicación. 
- El Instrumento no cumple con tos requisitos para su aplicación. 
W. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
Urna, 	de Setiembre deI 2017. 
Firma del Experto Informante 
DNI N' 	 Teif.: 
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Anexo 3. 
Ficha de Validación de cuestionario por el Dr. Vargas Esaú. 
uHIvFFrsIrAI' • ESAk VALLLJU 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
1. 	DATOS GENERALES 
1 1 AlIiju. / 	nibies• 	.....- 
1 2 	Cargo * 	IL-oi Iabc: 
.3Non, bri2 del lns.u1er1p tT 	 O 
AuLo(aeInstrura/.»/ 	 "- 
L ASPECTOS DE VALIDACIóN 
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Existe una o. arliZaeIóIl logqca 
Tc'rae' cuanta los aeo 
lreIod,y.cs eserctex 
EMa adecuado çaa vacar las 
I 
cecr-a de les 
So L-"ldj en Tdairiertct 
O cirl'iCQe. 
F .Leclafencla erlre ks 
s çc•..siç p'oD5e'na 	spestos 
catlg0ras € mucadofes 
La iSlaIis IeSpÇflldC U1 
TMSoduIrçia y disai ap~os 
para løyí 	i.IJI(e kis supliestos 
E' u 	1T11I0 naeslra 3 
rela 0' entre $os, wrviMeni,-s 
de 1 noslpaaÓn y su 
3IIUaC,0I1 M hWcdo Cieiliico 
Inaceptable 	 1111111 	j Aceptable 
III 	OPINIÓN DE APLICABIUDAD 
- El lrsllPel1tnc1Jmple cor os req.is los para s-j aplicacór 
- El ln5,.ir'1c'to '10 c.rle cn los regustos, cara tu 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN 
- . ¿$i 	-el z(2 ,  
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Anexo 4. 
Ficha de Validación de cuestionario por la Dra. Castro, LiIiam. 
iIFRSItA( 	• F'AP Vf'tI FJ' 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DATOS GENERALES 	 ; t 
1,7 
	
Ca-cel e rsilILCIM 	odeIrioa 
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ASPECTOS DE VALDAClóN 
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5. SJÑCIEPa 	
noogccs esenciales 
-. - Esta adecuado para valorar las 
r lrr.7...LIrL- 
teçoas de les supuestos. 
Sa respalda en tdwentos 
tec!ucos y0  CenlitcOs. 
Eiste co4ere'cia entre los 
5. CCf14C . oblenlas Obtrfts. supueslos 
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OPINION DE APUCABILIDAD 
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Ficha de Validación de cuestionario por el Dr. Chávez, Jaime. 
(INIVFRSII)At 1 U 1 
VALIDACIÓN DF INSTRUMENTO 
1. 	DATOS GENERALES 	
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1.  
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ti 1 t 
1,4 Aloraj ce ¡nslrriierii';: 	('1 	• 1 ¡ 
II. 	ASPECTOS DL VALIDACIÓN 
III, 	OPINIÓN DE APUCABILIDAD 
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Anexo 6. 
Ficha de Validación de análisis documental por el Dr. Ballesteros, Manuel. 
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Anexo 7. 
Ficha de Validación de análisis documental por la Dra. Castro, Liliam. 
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Ficha de Validación de análisis documental por el Dr. Sánchez, Jaime. 
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Anexo. 9 
Instrumento - Entrevista. 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ENTREVISTA. 
Análisis de la Ley N° 30364 sobre la violencia contra los integrantes del Grupo 




Objetivo general: Determinar de qué manera la Ley N° 30364 regula sobre la 
Violencia Familiar en los Niños, Niñas y Adolescentes en el Grupo Familiar en 
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2016. 
1. ¿Cómo conceptúa la Violencia familiar de los niños, niñas y adolescentes en 
el grupo Familiar desde un punto de vista jurídico? 
2. Para Usted ¿Qué opinión tiene de la Ley N° 30364? ¿Por qué? 
3. ¿Considera que la ley N° 30364 regula la Violencia familiar de los Niños, 
Niñas y Adolescentes en el grupo Familiar, a comparación de la norma 
antigua? ¿Por qué? 
Objetivo específico 1: Establecer de qué manera Las Medidas de Protección 
garantizan a los Niños, Niñas y Adolescentes sobre la Violencia Familiar en el 
Grupo Familiar. 
4. Para Usted ¿Cuáles son Las Medidas de Protección de la Ley N° 30364 para 
los niños, niñas o adolescentes, víctimas de violencia familiar? 
5. Diga su opinión, ¿Qué otras medidas distintas de protección hacia los niños, 
niñas y adolescentes, víctimas de violencia familiar se puede pronunciar ante 
el juez en la audiencia oral? 
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6. ¿Qué sucede cuando se incumple con las medidas de protección que dicta el 
juez a favor de los Niños, Niñas y Adolescentes, víctimas de Violencia 
Familiar? 
Objetivo específico 2: Determinar las disposiciones de prevención 
aseguran a los Niños, Niñas y Adolescentes sobre la Violencia Familiar en El 
Grupo familiar. 
7. ¿Cuáles son las prevenciones que utiliza la ley N° 30364 sobre Violencia 
Familiar de los Niños, Niñas y Adolescentes? 
8. ¿Considera que las disposiciones de prevención de la ley N°30364 ayuda a 
los niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia familiar para su 
integración frente a la sociedad? 
9. Para Usted ¿Qué medidas de prevención se deberían aumentaren la Ley 









1. 	Presentación y formulación del caso 
II. 	Argumentos del fallo 




Entrevistas aplicadas a los operadores jurídicos. 
qfl UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ENTREVISTA 
Análisis de Ley N° 30364 sobre la Violencia Sexual en los Niños, Niñas y 
Adolescentes en el Ambiente Familiar en la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte. 2016. 
Entrevistado: 
Dra. 	 ,titii Olio Ve)arce.. 
Cargo: 	 - 
TL) L 	i L.' 1Ci d 	 O 	fci rr Ji c 	/ 
(A 	 gbr le 
Objetivo general: Determinar de qué manera la Ley N 30364 regula sobre la 
Violencia Sexual en los Niños, Niñas y Adolescentes en el Ambiente Familiar 
en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2016. 
1. ¿Cómo conceptúa la violencia sexual de los niños, niñas y adolescentes en el 
ambiente Familiar desde un punto de vista jurídico? 
La violencia sexual se conceptúa como aquella acción u omisión cometido por un 
integrante del grupo familiar hacia otro integrante del mismo grupo, frente a ser 
sometido a las necesidades del otro, lo cual contrae maltratos físicos y 
psicológicos. 
2. Para Usted ¿Qué opinión tiene de la Ley N 30364? ¿Porqué? 
Es la norma promovida por el Estado Peruano con el finQie prevenir, erradicar y 
sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por v óondición de tales, y 
pI 
contra los integrantes del grupo familiar. producida en el ámbito público o privado 
Se ha dado un paso adelante para poder agilizar los procesos de violencia familiar, 
sin embargo no me parece el proceso adecuado en el que considero que se 
vulnera los principios fundamentales como el derecho a la defensa y el debido 
proceso. No existe el personal adecuado para atender a todas quejas que se dan 
por este problema. 
3. ¿Considera que la ley N 30364 regula Ja violencia sexual de los niños, niñas y 
adolescentes en el ambiente Familia, a comparación de la norma antigua? Por 
qué? 
Si, pero se aplica de manera adecuada, ya que si bien determina los casos de 
familia en un proceso más rápido que el anterior, pero no hay más personal 
capacitado; pero cabe recalcar que hasta aquí la protección a la victima es 
primordial, y la vigencia de las medidas de protección se extenderán hasta que el 
Juez Penal emita la sentencia final, o hasta el pronunciamiento Fiscal que 
disponga no iniciar acción judicial, Pero confunde a los especialistas y sobrecarga 
innecesariamente a algunas autoridades jurisdiccionales. Considero que el 
proceso para violencia sexual deberia ser otro referente, también a la antigua 
norma. 
Objetivo específico 1: Establecer de qué manera las medidas de protección 
garantizan a los niños, niñas y adolescentes sobre la Violencia sexual en el 
Ambiente Familiar. 
4. Para Usted ¿Cuáles son las medidas de protección de la ley N° 30364 para los 
niños, niñas o adolescentes, victimas de violencia sexual? 
- 	Retiro del agresor. 
- Impedimento de acercamiento. 
- Prohibición de comunicación. 
- Inventario de bienes, entre otros (Art. N22) 
5. Diga su opinión, ¿Qué otras medidas distintas de protección hacia los niños, niñas 
y adolescentes, víctimas de violencia sexual se puede pronunciar ante el juez en la 
audiencia oral? 
Las medidas de protección no son determinantes en esta ley pues deja al libre 
criterio del magistrado para que pueda ejercer su jurisdicción al libre. 
Tenencia provisional 
Suspensión del régimen de visitas, entre otros. 
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6. ¿Qué sucede cuando se incumple con las medidas de protección que dicta el juez 
a favor de los niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual? 
En esta etapa de protección ante el incumplimiento de alguna medida de 
protección, pueden dictarse multas, retiro del agresor inmediatamente, Formular 
una denuncia por desobediencia a la autoridad, entre otros. 
Objetivo especifico 2: Determinar las disposiciones de prevención aseguran a los 
niños, niñas y adolescentes sobre la violencia sexual en el ambiente familiar. 
7. ¿Cuáles son las prevenciones que utiliza la ley N° 30364 sobre violencia sexual de 
los niños, niñas y adolescentes? 
Las prevenciones han sido otorgadas y no es la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte a quien compete señalar la educación preventiva, corresponde 
principalmente a otros órganos del estado que se encargan del seguimiento de ello 
Muy aparte para mi los que deberían prevenir son las escuelas, los centros 
religiosos, sociales y otros, independientemente de que las instituciones del 
Estado puedan aportar en el prevención de este tipo de delitos tan delicados en la 
salud emocional mental psicológica de nuestros niños. 
8. ¿Considera que las disposiciones de prevención de la ley N°30364 ayuda a los 
niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual para su integración frente 
a la sociedad? 
No ayuda en el cumplimiento del principio de defensa del interés superior del niño. 
ya que siguen ingresando denuncias todos los días, siendo el objetivo de la 
prevención es re educar, lo cual no existe. 
9. Para Usted ¿Qué medidas de prevención se deberían aumentar en la ley 
N°30364 sobre la violencia sexual los niños, niñas y adolescentes en el ambiente 
familiar? 
- Escuelas de padres u otros centros comunitarios, promoviendo valores de 
estima hacia la infancia, la mujer y la paternidad. 
- Evaluar la calidad del vínculo afectivo padres-hijos, los cuidados al niño, 
presencia de síntomas que sugieren abandono o carencia afectiva. 
- Identificar los puntos valiosos y positivos de los padres, alabar sus esfuerzos, 
reforzar la autoestima y la competencia 
- Reconocer situaciones de violencia doméstica o de violencia a la mujer como 
una medida efectiva de prevenir el maltrato infantil- 
- Remitir a los miembros de la familia a un centro de terapia psicológica para 
educar en el manejo del enfado y la ira. 
!12 
- Remitir a centros de salud mental a padres con adicción a alcohol, drogas o 
trastornos psiquiátricos. Recomendar el tratamiento por su médico de familia 
de los trastornos de ansiedad o depresivos. 
Manlyn C. Gonzales Esquivel 
- ENTREVISTADOR 
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UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ENTREVISTA 
Analisi de. l.e.y N 30364 sobre la Violencia Seti en is Ntñn, Niña,, y 
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3. ¿Considera que la ley N° 30364 regula la violenda sexual de los niños, niñas y 
adolescentes en el ambiente Familia a comparación de la norma antigua? ¿Por 
qué? 
Si, por que ello lo señala en un contenido. 
Objetiva específico 1: Establecer de qué manera las medidas de protección 
garantizan a los niños, niñas y adolescentes sobre la Violencia sexual en el 
Ambiente Familiar. 
4. Para Usted ¿Cuáles son las medidas de protección de la ley N 30364 para los 
niños, niñas u adolescentes, vIctimas de violencia sexual? 
- Debe ordenarse el alejamiento frente del agresor. 
- Permanec& bato el cuIdado de la persona más idónea para su dignidad pslqulca 
yfísca. 
- F-terrarnientas Adminlsflativas para curnpíii un las órdenes del Juez. 
5. Oiga su opinión, ¿Qué otras medidas distintas de poteccóri hacia los niños, niñas 
y adolescentes, victimas de violencia sexual se puede pronunciar ante el juez en la 
audiencia of al? 
• Que cumpla con el sostenimiento económico del agraviado teinporakTlenle hasta 
el proceso finaL 
- Su internamiento en una institución Pública sino cuenta Inmediattrnente con las 
personas que se hagan cargo de su cuidado. 
• Terapia psicoíógca. 
& ¿Qué sucede cuado se incwnple con las medidas de protección que dicta el juez 
a favor de los niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual? 
Se denuncia penalmente por intermedio de la Fiscalía. 
Objetivo específico 2: Determinar las disposiciones de prevención aseguran a los 
niños, niñas y adolescentes sobre la violencia sexual en el ambiente familiar. 
7. ¿cuáles son las prevenciones que utiliza La ley N 30364 sobre violencia sexual de 
los niños, niñas y adolescentes? 
Ninguna prevenc*oii. 
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UNIVERSIDAD (SAR VALLEJO 
ENTREVISTA 
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2 Para Usted ¿Qué opinión tiene de la Ley N" 30364? ¿Por qué? 
Es la norma promovida por el Estado peruano con el fin de prevenir, erradicar y 
sancionar leda forma de violencia contra las mujeres por su condición de tales, y 
contra los integrantes del grupo familiar es decii los niños, niñas, adolescentes, 
personas adultas y personas Incapacitadas, producida en el ánibito público o 
privada. El tamaño o si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias. 
Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de 
prevención, atención y protección de las víctimas así como reparación del daño 
causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores 
sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre 
de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. 
3. ,Considera que la ley N 30364 regula la violencia sexual de los niños, niñas y 
adolescentes en el ambiente Familia, a comparación de la norma antigua? ,Por 
qué? 
Si, por que ello lo señala en un contenido. Esta ley agiliza los trámites de las 
vícUnias, quienes deben ser atendidas inmediatamente para recibir sus denuncias, 
y sor evaluadas por los profesionales del Instituto de Medicina Legal. Asimismo, 
dentro de las 24 horas serán remitidos los actuados policiales al Juez de Familia (o 
Mixto de ser el caso) para que convoque a una Audiencia en la cual se dicten las 
medidas de protección pertinentes. hasta aquí la protección a la víctima es 
primordial. Y la vigencia de las medidas de protección se extenderá hasta que el 
Juez Penal emita sentencia, o hasta el pronunciamiento Fiscal que disponga no 
iniciar acción judicial. 
Objetivo específico 1: Establecer de qué manera las medidas de protección 
garantizan a tos niños, niñas y adolescentes sobre la Violencia sexual en el 
Ambiente Familiar. 
4. Para Usted ¿Cuáles son las medidas de protección de la ley N° 30364 para los 
niños, niñas o adolescentes, víctimas de violencia sexual? 
Retiro del agresor. 
- Impedimento de acercamiento 
- Prohibición de comunicación. 
Inventario de bienes, entre otros (Alt N"22) 
5. Diga su opinión, ¿Qué otras medidas distintas de protección hacia ios niños. niñas 
y adolescentes, víctinias de violencia sexual se puede pronunciar ante el juez en la 
audiencia oral? 
Que cumpla con el sostenimiento económico del agraviado temporalmente hasta 
el proceso final, 
Su internamiento en una Institución Pública sino cuenta inmediatamente con las 
personas que se bagan cargo de su Cuidado 
Terapia psicológica para ambas partes. 
A la suspensión de la relación laboral. El juez a cargo del proceso, puede a 
pedido de la víctima y atendiendo a la gravedad de la suacion, concede¡ hasta 
un máximo de cinco meses consecutivos de suspensión do Ja elackin laboral 
sin goce de remuneraciones. La reincorporación del trabajador o trabajadora a 
su centro de trabajo debe realizarse en las mismas condiciones existentes en el 
momento de la suspensión de la relación laboral. 
6. ¿Qué sucede cuando se incumple con las medidas de protección que dicta el juez 
a favor de los niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual? 
Se denuncia penalmente por intermedio de la Fiscalía. 
Objetivo especifico 2: Determinar las disposiciones de prevención aseguran a los 
niños, niñas y adolescentes sobre la violencia sexual en el ambiente Familiar. 
7. ¿Cuáles son las prevenciones que utiliza la ley N 30364 sobre violencia sexual de 
los niños, niñas y adolescentes? 
Las prevenciones han sido otorgadas y no es la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte a quien compete señalar la educación preventiva, corresponde prklcipalnlente 
a las Íamias la prevención, educación, cuidado y seguimientos de llos menores 
dentro del hogar, as¡ como en la escuela centros religiosos, sociales y otros, 
independientemente de io que las insLuciones del Estado puedan apoitar cut la 
prevención de este tipo de delItos tan delicados en la salud emocional mental 
pscoJócjica de nuestros niños. Por tal las reducación que brinda la ley una de las 
que mencionare son la atención especializada en el ámbito educativo de las 
secuelas de violencia, de modo que el servicio educativo responda a stis 
necesidades si desmedro de la calidad del mismo 
8. ¿Considera que las disposiciones de prevención de la ley N30364 ayuda a los 
niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual para su integración frente 
a la sociedad? 
Si ayuda ea el cumplimiento del principio de defensa del interés superior del niño, 
esto es en la protección y prevención ante violencia sexual intrafamiliar. Estoy de 
acuerdo ya que su función es de administrar justicia y velar porque esta se cumpla, 
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2. Para Usted ¿Qué opinión tiene de la Ley N° 30360 ¿Por qué"? 
Es la norma promovida por el Estado peruano con el Ile do prevenir, erradicar y 
sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su condón de tales, y 
contra tos integrantes del grupo familiar, producida en el ambito publico o privado. 
Especialmente cuando se encuefliran en situación de vulnerabilidad, por edad o 
situación tisica como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y 
personas con discapacídad. Establece mecanismos, medidas y políticas integrales 
de prevención, atención y protección de las vktimas así como reparación del daño 
causado y dispone la persecución, sanción y reeducación do los agresores 
sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre 
de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. 
8. ¿Considera que la ley N 30364 regula la violencia sexual de los niños, niñas y 
adolescentes en el ambiente Familia, a comparacon de la norma antigua9 ¿Po 
qué? 
Si, por que ello lo señala en un contenido. Esta ley agiliza los trámites de ras 
víctimas, quienes deben ser atendidas inmediatamente para redbr, sus denuncias, 
y ser evaluadas por tos profesionales del Instituto de Medicina Legal. Asimismo, 
dentro de las 24 horas serán remitidos los actuados policiales al Juez de Familia (o 
Mixto de ser el caso) para que convoque a una Audiencia en la cual se dicten las 
medidas de protección pertinentes. Hasta aquí la protección a la víctima es 
primordial. Y la vigencia de las medidas de protección se extenderá hasta que el 
Juez Penal emita sentencia, o hasta el pronunciamiento Fiscal que disponga no 
iniciar acción judicial. 
Objetivo específico 1: Establecer de qué manera las medidas de protección 
garantizan a loa niños, niñas y adolescentes sobre la Violencia sexual en el 
Ambiente Familiar. 
4. Para Usted ¿Cuáles son las medidas de protección de la ley N" 3034 para los 
niños, niñas o adolescentes, víctimas de violencia sexual? 
Retiro del agresor. 
-. impedimento de acercam ¡etilo. 
- 	Prohibición rio comunicación. 
- Inventario de bienes, entre otros(Art. N22) 
5. Diga su opinión, ¿Qué otras medidas distintas cte protección hacia ¡os niños, nióas 
y adolescentes, victimas de violencia sexual se puede pronunciar ante el juez en la 
audiencia oral? 
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- Que cumpla con el sostenimiento económico del agraviado lemporaimente hasta 
el proceso final. 
- Su internamiento en una Institución Pública sino cuenta inmediatamente con las 
pesonas que se hagan cargo de su cuidado. 
- Terapia psicológica. 
6. Qué sucede cuando se incumple con las medidas de protección que dicla el juez 
a favor de los niños, niñas y adolescentes, victimas de violencia sexual? 
Se denuncia penalmente por intermedio de la Fiscalía. 
Objetivo especifico 2: Determina¡ las disposiciones de prevención aseguran a los 
niños, niñas y adolescentes sobre la violencia sexual en el ambiente familiar. 
7. ¿Cuáles son las prevenciones que utiliza la ley N° 30364 sobre violencia sexual de 
los niños, niñas y adolescentes? 
Las prevenciones han sido otorgadas y no es la Corle Superior de Justicia de Lima 
Norte a quien compete señalar la educación preventiva, corresponde prrncçiabnente 
a las familias la prevención, educación, cuidado y seguimientos de los menores 
dentro del hogar, así corno en la escuela centros religiosos, sociales y otros, 
independientemente de lo que las ins1uciones del Estado puedan aportar en el 
prevención de este tipo de delitos tan delicados en la salud emocional mental 
psicológica de nuestros niños. 
. ¿Considera que las disposiciones de prevención de la ley N°30364 ayuda a los 
niños, niñas y adolescentes, victimas de violencia sexual para su integración frente 
a la sociedad? 
Si ayuda en el cumplimiento del pi ncipio de defensa del interés superior del niño, 
esto es en la protección y prevención ante violencia sexual intrafamiliar. Estoy de 
acuerdo ya que su función es de administrar justicia y velar porque esta se cumpla, 
con la reinserción de quien ha cometido una Infracción penal sea esta falta o delito. 
Su deber es re educar. 
9. Para Usted ¿Qué medidas de prevención se debeiían aumentaren la ley N°3034 
sobre la violencia sexual tos niños, niñas y adolescentes en el ambiente familiar? 
- Escuelas de pactes u otros centros comunitarios. promnvindo valoi'es de 
estima hacia la infancia, la mujer y la paternidad. 
- Pievenir el embarazo no deseado, piincipatmente en riiujef jóvenes.  
Cursos de preparación al parto. 
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Fvakiar la calidad del vinculo afectivo padres-hijos, los uupdados al niño, 
presencia de síntomas que sugieren abandono o carencia afectiva. 
tdentiÍar los puntos valiosos y positivos de los padres, alabar sus esfuerzos, 
reforzar la auloeslima y la competencia. 
Reconocei situaciones de violencia doméstica o de violencia a la rnujeí como 
una medida eíecva de prevenir el maltrato infantil. 
Remitir a los miembros de la familia a un centre de terapia psicotogica para 
educaren el manejo del enfado y la isa. 
Remitir a cenos de salud mental a padres con adicción a alcohol, drogas o 
trastornos psiquiátricos. Recomendar el tratamiento por su médico de familia do 
tos astomos de ansiedad o depresivos. 
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Anexo 12. 
Análisis de casos aplicados en expedientes de violencia familiar. 
Auto Final de la Resolución N° cuatro. 
Expediente: 08896 - 2017 
Demandante: Cubas Alva, Pedro Luis 
Menor: C.S.E.W. 
Demandado: Alva Godos, Elena 
Cacho Nuñez, Juan Williams 
Fecha: 07 de Julio del 2017 
V. 	Presentación y formulación del caso 
Resolución N 4, por la denuncia interpuesta por don Pedro Luis, 
Cubas Alva en protección de su hijo el menor, C.S.E.W., por 
violencia familiar en su modalidad de maltrato psicológico contra 
su madre y su padrastro del menor afectado ante la comisaría de 
Santa Isabel., bajo la aplicación de la Ley N° 30364, Ley para 
erradicar, sancionar y prevenir. 
VI. Argumentos del fallo 
La víctima manifiesta que su madre y su padrastro, lo habían 
votado a la calle, dándole una bolsa con un poco de ropa, y otra 
bolsa con libros de su colegio, asimismo se rebeló que el 
denunciado, insulta y ofende a la víctima con palabras soeces que 
afectan la integridad psicológica del afectado, lo cual queda 
registrado mediante el Protocolo de pericias psicológica 014089-
2917-PSC, presentando indicadores de ansiedad, dinámica 
familiar disfuncional con conflictiva parental. 
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VII. Análisis crítico 
En el presente caso se le otorga las medidas de protección a favor 
M menor agraviado, implicando la regulación de la ley N° 30364, 
en el artículo 16, asimismo la jueza decreta que estas medidas de 
protección se entienden hasta la decisión del juez penal o el fiscal 
de turno. 
VIII. Conclusión 
Por estos fundamentos, se dictaron las medidas de protección 
hacia el menor de edad, y ordenaron a (os denunciados, Juan 
Williams Cacho Nuñez y Elena Alva Godos, cesen la violencia 
contra el menor, quien se encuentra representado por su 
progenitor, Ordenar tratamiento psicológico hacia el menor de 
edad y remitir copias certificadas pertinentes hacia una 
investigación tutelar, todo ello en protección de la víctima. 
Fuente: Elaboración propia, Lima 2017. 
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Anexo 13. 
Instrumento - Guía del análisis documental 2. 
Análisis del Auto Final de Violencia contra la mujer y otros integrantes del grupo 
familiar. 
Expediente: N° 14849-201 7-0-0901 -JR-FC-03 
Demandante: Adrianzen Manco, Rossmary Faustina 
Agraviado: Marquez Adrianzen, Jesús Yave. 
Demandado: Villavicencio Julca, Tiberio 
Fecha: 23 de marzo del Dos mil diecisiete. 
1. 	Presentación y formulación del caso. 
Puesto a Despacho los actuados por la secretaria de la causa para resolver, 
conforme a la denuncia formulada con fecha treinta de Junio de dos mil 
diecisiete, por parte de doña Rossmary Faustina Adrianzen Manco, en 
representación de su menor hijo Jesús Yave Marquez Adrianzen (09), ante 1 
comisaria de familia de Collique, interpone denuncia en modalidad de 
Violencia Sexual y Psicológico, Estando a los alcances señalados en la Ley 
30364, propinados por su padrastro don Tiberio Villavicencio Julca. 
H. 	Argumentos de Ja sentencia. 
Resulta que con fecha treinta y uno de Julio del año en curso, Rossmary 
Faustina Adrianzen Manco interpone una denuncia por violencia sexual ante 
la Comisaria de Familia de Collique, refiriendo que su menor hijo Jesús Yave 
Marquez Adrianzen, fue agredido sexual y psicológicamente por su 
padrastro, don Tiberio Villavicencio Julca, señalando el menor agraviado que 
ese día mismo se encontraba viendo televisión, en eso su padrastro empezó 
a tocas por sus partes íntimas hasta que ejecutó el acto. Refiriendo que 
ambos estaban solos en el domicilio porque la demandante salió a comprar 
en ese momento al mercado. 
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III. Análisis crítico. 
En el presente caso se le otorga las medidas de protección a favor del 
menor agraviado, implicando la regulación de la ley N° 30364, en el artículo 
16, asimismo la jueza decreta que estas medidas de protección se 
entienden hasta la decisión del juez penal o el fiscal de turno. 
IV. Conclusión 
Por estos fundamentos, declararon: en dictar como medidas de protección a 
favor del menor agraviado Jesús Yave Marquez Adnanzen (09) por violencia 
sexual y psicológica. Ordenar que el denunciado don Tiberio Villavicencio 
Julca cese en el impedimento de acoso y prohibición de acercamiento por 
parte del agresor Tiberio Villavicencio Julca a la víctima. Otorgar garantías 
personales en resguardo de la integridad sexual y psicológica a favor del 
menor Jesús Yave Marquez Adrianzen, por lo que se dispone oficiar a la 
comisaria de su sector, a fin que tengan presente las garantías personales 
otorgadas a favor del menor agraviado mediante la presente resolución. 
Fuente: Elaboración propia, Lima 2017. 
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Anexo 14. 
Cuadro de cifras de Violencia sexual en el Perú, por el diario de Perú.21. 
LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL PERÚ 
CIFRAS DE ESPANTO 
5638 
denuncias por violencia 
sexual se presentaron 
durante el 2016 
2379 
3194 916 
víctimas de abuso 	violaciones fueron 
sexual eran menores cometidas por 
de edad 	 un familiar 
9 adolesc:al.'ít es 
son violadas cada día en el país 
14 niñas de 10 años 
y 5 de 9 años tuvieron 
un hijo de su violador durante el 2016 
Lima, San Martín, La Libertad 
y Cusco son las regiones con más 
casos de violaciones sexuales 
1 8h 89% 
ataques ocurrieron 
	
de los violadores eran 
	
de las denuncias 
en la casa de la vktlma cercanos a la familia siguen en la Fiscalía 
Elaboración Perú 21. Lima 2016. 
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Anexo 15. 
Cuadro de cifras de Inocencia violentada en el Perú, por el diario de Perú.21. 
Elaboración Perú 21 Urna 2017. 
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SEGUNDO Los J.izgodos de 1-am lo vn c)mpten5 paro c>nocr hs dn 	as Of 
de- violc ir os'lro las niujer s o contra los nleg antes del grupo familiar. toPrt 
14 esloble e e articulo 4 dIC la LCY N t0364 ley rara preenur SOflt ionar y IT 	cirio 
«olencici coriha OS mujeres y os ititerantes aei Grupo Familiar-". -----------------_______ 
TERCERO: ...a iotencio contra Cuolqi.ior integrante del grupo tomillar es cualquier 
acción o conducta que le causu rnueie, uaño o suí.irriienlo físico, sexual o psicokgico y 
que se pivduce en el contexto de uno rclotiri de responsafÑoad, confianza o poder. de 
parte de tr' u giorle u utiu del u-upu OmiIiur.se tiene especiol consideración con las 
riñas ni(iOs. adolescentes. adultos mayores y peronos con discaoacdad, entendir.doso 
o lo' niujere chrGn1e lchi su cielo de vida: niña. adolescente. joven adulta y adulto 
mayor y u tus rniernbgcs del qi i,.po lar-rular. a los cónyugos. ex cónyuges. convivicntcs ex 
coniviviruites: podroslios, niaduuslrus ascendientes y descendientes- los parientes 
coluletoles de los cónyuges y conviviorites hasta el cuarta grado de consorguinidod y 
segunda cte .ffnidud: y a quie- es. Sir  lerer cuolguieto de las condiciones antes señalados, 
Isobrton en el nismc hogar siempre que no mederi elaeiones conirac;tiales o laborales: y 
quieres hayan pIC)C1CCRJO hijas en común, independier.ler'nente que convivan o no. Ql 
ITtuIrienrIo de Uroduciiirse 10 v•oldpidiO.-- 	 . 
CUARTO: En oser'onco de los dispuesto por el artículo 160 de ci ley O364 
corresporde u los JL.gOdos de I-omdio ordenar los medidas de protección y los medidas 
coufc4ares cs'e resulten pertroritcr ni cniso en çon,creto. con Ci Ciriico propñsM (k 
jaiutilizui lo ir,leqiidaçt 'isico. rnool y sexual de lo víctIma lo cual constituye al presente 
proçeo en tirili etopri de pr ec:c'ón mzs rnin si se considero que lo ley señalodo refier*s 
que existe uno etapa de so,cióri paro el pesunlo opresor que se encuentra o cargo del 
Juez penal en caso de dCiitos o el J'Jt')7 cJe Po.z letrado en coso de bIts.-------------- 
Q!.HMQ.. CI u'lcoo 23 de la ley 30364 señala literalmente que 'lo vigencia de las 
medidas dictados por el ¡u-!godo de !arnio o su eo,uivolente se extiende hasta tu sentencio 
emitida en el ¡uzgado penal o hasta el pronunciamiento fiscal por el que se decida no 
pfOSer'ltO( dOr'L,OCJCI pena; por resohicíó'i deneguloulo. salvo que eslos o,ani.inciomie,'ttos 
scori impugnadus Lo Policía t'Jucuonal del Perú es resporscbie de ejecutoir las meadas de 
protección clictadoç para lo oua debo laner un mapa gráfico y georreferencial de 
1e9i5110 de lodos los vctirnus con las medidas de pro:eccióri que les hOyUri  sido 
niofiticados; y, asimismo, habillor ni ocinol ciri ccmiinicoción paro ofender oteciivamen'n 
sus pedidos cJe esgiutdo. pudiendo coordinar cori los servicios de sereoozgo ci electos de 
brindar u'iri resatiestci oportuna-------------- ------ -------------,--,------ ------- -------- 
SEXTO: A fin de OJOrQO; rrec,iioos co protección ci favor ocl menos agraviado, ésie Juzgado 
procederó o evaluar la sit çioión de ini pres'Jr'utci víctIma en concordando con los hechos 
deniuniciodos. u fin de diclor la medido de protección más adecuado y efectivo, sic' 
alcctoi los denecl-ios fundomer'itcrles de agresor y sin olvidar que nos encontramos ante 
Ti tedidus de p'cteccsón de naturaleza oroviseria 1  donde lo ver osimiktud del derecho que 
asiste o la rclirno, SÓL) (ie)e tener 'ipunieIfCiu o lumia e ecns de verdadero, ello leniend 
en comlsiaercjctyl que  u el nivel d irvesligocióri udiciol. solo es necesario que el Juez se 
rrsijada que e' c eoho do .rJ victimo es verosínijl, siendo e Fisooí Penal quicn determine 
le exisICricio o rio de los actos de violei cia orriiluu deruuniuodos al ro exislii ceriCIcJ si los 
hechos den,riiodos constit'yen delito o (alto en aplicación dO la portO ¡ci fine del c'unieal 
4.1 de urticur 48 cfelcIec-eto suprelniçr t)09-i016.MÇMP.--------------------- .......... 
- Artículo 2 inciso 5 de lo ley 30364: it' 	:.' -..--4;'.le', l'r.,;; 	Si r-cilriz', O'iidad.; T>s l3 
la- ij"rc 	los itcqite: de 'ps orn- ion se dearroIlar' 
mnn"c ic t'nkr'ç o- e'CrQ! o-sijobes pn'e "-% lu1u 	r'nu, 
'I4 1-4 Lt' CL4-  5I' 	)I!lI 	.,f 1-1 ':"rr: 1 ': .: -)ci-r 	'r 1 i:jru L-ro cJcccuicici scirció" CI 
Arlículo 2 inciso 3 de la tey 30364; - lir 	.' ,.  
ncr'ru L.;:.:ic-.:::c •; ':1 : .,:lci. 	P.D :: 	':l'I4-r1 - I'i".'i.  
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JELIMO, Resulta que con fecha ticinta y uno de Julia de dos mil di4t 
ROSSMARY FAUSTINA ADRIANZEN MANCO interpone una denuncio por vio 	 r 
unte lo Comisara de Familia de Cclrquc, sotiriendo que su menor hijo JESUS V M 
ADRIANZEN () fue agredido -So-,-1y psicoloqicamenle por su padrastro. 	T!E 
VILtAVICENCIO JULCA señalando el menor agraviado que ese mismo - 
circunstancias que 'e ercontraba en su domicilio viendo televisión, su padrastro le exigió 
que le preoa-oro el dosoyjno, y por dosobeclecorle. éste le propinó un golpe en el 
antebrazo iiq'.ierdo ç on un polo, osirrbiSrnQ refirió que 'ales hechos de violencia se vienen 
suscitando desc hace aproximadamente trcs años, pues su pcsdioslro suele golpearlo y 
humillarlo. ¡u'iclw huoiu compiado un objelo llamado tres puntos con el que lo golpeaba 
en ¡u pierna y en Q! brozó. 	----------------------- --------- --------- 
OCTAVO, tu denuricia p< Viui$OCIO - -: ' y psicológica dio origen al examen de 
reçursocimienjc. ~co Ieaal y o la ovatuacin psicológica del menor JESUS YAVE 
MARQUEZ ADRIANZEN coníçnriie es de verse del ceiliticodo médico legal NO 028498 VFL 
realizado con techo treinta y uno do julio de cias mi diedsiele por el instituto ae Medicino 
Leal del Minsleno Publico donde se indica que el menor en nlericlórL presento 
tumefacción superticuol rcaión extorno hombro izquierdo, concediendo 00 dios de 
atención tocdtativn y Jl dio de 'rçupacidad médico legal: asimismo. se tiene el Informe 
Psicológico N 15 201/ $eaIodó cn tocha treinta y uno de julio del año en curso par el 
Centro Fmergnco Mt.ijei de tu Cornisuuia de Collioue - Comas. donde se indico que el 
inenoi ocluulirente presento preocupación marcada par la situación de violencia gua 
presenció entro sus pridues. prescrito miedo. ao. nncoc y rechoLo u lo figura poterna por lo 
situación de violencia ocurrido, 
NOVENO: El ciulícurlo 48 dei reglamento de la Ley 30364 , Decrelo suprema 009-20116- 
MIME señala ce uro vez amiflcla la resolución que se pror.uncJa sobre los medidas de 
Ørctecc:ión o caulelores. el uzgodo de Com1 remite el expediente. según corresponda. o 
tu Fisedía Penal o al Juzgado de P<v. iplmdo para que procedan contarme o sus 
olflbuciones Fn caso de duda sobre la configuración si es delito o falto, remite lo actuado 
a lo 1 jscalio Penal asimismo ci orflctjto 49 da ro ocótoda normativo, prevé que la Eiscaljo 
panal y el Ju790d0 de Paz lerc,do no pueden devolver lus uclados ul Juzgado de Fornilio 
bojo ninguna circurislocia.-------- --------- 	-----------' 	 .--  
DECIMO: Por los c:onsiderucioi'es antes expuestas y estando a las normas legales antes 
aç.otodos. se evidencio la ncccs'dad cio la intervención oportuno del Estado Peruano 
r1erro de la í,olitico de eiodicu, y surueioi'uau ociu torinio de violencia cpfltro la n'utJjer y 
otros integrantes del grupo 1am hor emitiendo medidas de protección o favor de ro 
denunciante y úres,into viclin'uu. ci riienci JESUS YAVE MARQUEZ ADRIANZEN. quien viene 
5eido ic1irnc de vio1enla .....y psicológico lo que vulnero su integridad emocional y 
sus derechas 
l'or lo expuesta. LA SEÑORA JUEZ DEL TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO DE FAMILIA DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE resuelve de la siguiente manero: 
DECISION: DÍCTESE como MEDIDAS DE PROTECCION a favor del menor agraviado JESUS 
YAVE MARQUEZ ADRIANZEN (09) por violencia -. 	y psicológica las siguientes: 
PRIMERO: ORDENAR que el derunciudo don TIBERIO VILLAVICENCIO JULCA cese en fi 
da los actos de viol000ia 	y psicológico en agravio de del mcror JESUS YAVE 
MARQUEZ ADRIANZEN. 	 '----- 	--- 	- --'-- ------------ --------------------- 
SEGUNDO: DISPONER c;ouli'; Medida de Proocciór el IMPEDIMENTO DE ACOSO Y 
PROH1BICION DE ACERCAMIENTO por parte del acuresor TIBERIO VILLAVICENCIO JULCA a le 
'i e I,n'ifl e i'•lerrx JESUS YAVE MARQUFZ ADRIANZEN.-------------------- 
TERCERQ, OTORGAR GARANTIAS PERSONALES ci resguardo de la negnicicid Rica y 
:, ;i 	iciiti f',v:r del ,ru'rcr JESUS YAVE MARQUEZ ADRIANZEN. por o uue se dispcnc- 
OFICIAR A LA COMISARIA DE Sil SECTOR o •in que enujut rjre'i'  
nr eiOto  
'nir car le'' ororuI cn oj.'': '::ii..:'s t-'O !o..lç:  
.1 	'.'r•' .......u: 	1 ......•' 	Cii)  
-
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 MATERIA VIOLENCIA FAMILIAR - 
JUEZ OLASCOAGA VELARDE. FANNY RUTH 
ESPECIALISTA : ENCARNACION SALAZAR .JUANITA STEPHANIE 
APODERADO : CUBAS SANTES, EMERZON WILBER 
MENOR CUBAS ALVA. PEDRO LUIS 
DEMANDADO : ALVA GODCS. ELENA 
CACHO NUÑEZ, JUAN WILLIAMS 
AUTO FINAL 
RESOLUCION NUMERO CUATRO 
Independencia. 7 de Julio 
Del año das mil diecisiete 
AUTOS y VISJ9: 
Li ANTECEDENTES Y ORIGEN DE LA RESOLUCIQN 
Primero.- A consecuencia de los actuados o nivel preliminar el acta de la 
audiencia oral que precede y ci tenor de los alcances de la nueva ley 30364 LEY 
PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 
LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, que en su Artículo 30 dispone la 
operatividod de los siguientes Enfoques 
1. Enfoque de género 
Reconoce ¿o exstencio de errcunstoncios asimétricas en la relación entre hombres 
y mujeres. constuudos sobre lo base de los diferencias de género que se 
consllluyen en una de las causas principales de la violencia hacia lOs mujeres. Este 
enfoque debe orientar el diseio de las estrategas de intervención orientadas al 
logro de lo iva!dod de oportunidades enhe hombres y mujeres. 
2. Enfaque de Integraødad 
Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y 
(adores que están presentes en distintos ómbilos. o nivel individual. fomiHor, 
comunitario y  estructural. Por eNo se hace necesario establecer intervenciones ea 
los distintos niveles en los que los personas se desenvuelven y desde distintas 
disciplinas. 
3. Enfoque de intercufluraltdad 
Reconoce lo necesidad del diálogo entre las distintos culturas que se integran en 
la sociedad peruana, de modo que permito recuperar. desde los diversas 
corilextos culturales. todos aquellas expresiones que se basan en el respeto a ¡ci 
otra persona. Este enfoque no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias 
ave toleran lo violencia u obstaculizan el goce de igualdad de derechos entre 
personas de géneros diferentes. 
4. Enfoque de derechos humanos. 
Reconoce qie el objetivo principal de todo i'ervención e" el marcc de estc Ley 
debe sai- la reali7oción de los derechos humanos. iden!iíicundo a los titulares de 
derechos y oquellc a lo que tienen derecho contorme a sus particulares 
r ie':esiJude •Jnliíiçurac 	irnisr c, ci 	 ç titi_iiai'es de dehere y d 
los 	 oua ¿es corresponden. Se prOC...ra foilalecer lo copoc.clod de lOS 
tulcwc•s ce Jerechos parc rci'irdicoí estos y cc :ç, titulares cia danares para 
L. 1li.).i _LJ_ _'_L•.'.•._••_p.'_. i 
l.(_Itt,' R i 
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111 	!JE$TlON EN OISCUSION: 
Establecer sí procede dictar les medidos 
solicitadas o no. AnáliÍsis que se efectúa 
procesal y bajo los alcances de la ley 30364 
<' 	l, 
de proteccn o medidas cautelares 
teniendo en cuento la congruencia 
11.2 	FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN: 
PRIMERO. - Respecto o la tutela Jurisdiccional efectivo podemos mencionar que. 
"el derecho o lo 'uteio juPYscJiccionot e$ el derecho de todo persono o que se ¿e 
hago justicia. a que cuando rwefenda oigo de otra, esta pretensión sea atendida 
Por un órgano ¡isdiccionoi a través de un proceso con unas garantías mínimas''. 
El Debido Proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales 
consagrado por la Consfirucióri dando a todo persona la posibilidad de recurrir a 
lo justicia para obtener lo tutelo iud'isdiccionol de los derechos individuales a través 
de un proCeiimiento legal en el que se dé oportunidad azoflable y suficiente de 
ser oído, de ejercer el derecho de defensa, de producir pruebas y de obtener uno 
sentencia dentro de los plazos razonables. ------------------- 
SEGUNDO.- Due, con fecho 20 de marzo del año dos mil diecisiete, don Emerzon 
Wilber Cubas Santes denunció ante lo comisaria de Santa Isabel que su menor 
hijo Pedro Luis Cubas Alva viene siendo víctima de violencia familiar en lo 
modalidad ce maltrato psicológico por parte de su madre y padrastro. do?io Elena 
Alvo Godos y don Juan Wi4ams Cacho Nuñez, indicando que el día de los hechos 
su menor hijo llegó a su domicilio manifestando que su madre y padrastro lo 
habian botado de la casa, dándole una bolsa con un poco de ropa y otro bolsa 
con libros de su colegio, asmismo refiere el denunciante que el menor le ha 
comentado que su podrsfro o insulto llamándolo basura'. Dicho agresión se 
encuentra demostrado en autos con 1 protocolo de pericia psicológica N° 
014089-201 7..PSC reali2ado con fecho 10  11 de abril del año dos mil diecisiete, por 
el instituto de medicina Legal del Ministerio Publico, donde se indico que el menor 
Pedro Luis Cubos Alvo se muestra critico frente a la conducta de la madre a quien 
percibe pasiva y permisiva, no asumiendo un rol protector. refiere que lo visita en el 
colegio. y que la relación con el padrastro es tenso, concluyendo la evaluación 
que el menor presenta indicadores de ansiedad, dinámica familiar distuncionol 
con conflictiva parental, emocionalmente presenta indicadores de afectación 
cognitiva ni coriductuol ni emocional. Por todo lo antes expuesto existe la 
necesidad de uno intervención oportuna del Estado dentro de la política de 
errcjciicor y sancionar toda formo de violencia contra lo mujer, emitiendo una 
medida de protección a favor de lo porte agraviado. -------------------- - 
TERÇ.ERO: Er ese sentido es menester que previo a la remisión de los actuados al 
Fiscal Provincial en lo Peral para que actúe conforme o sus atribuciones, se dicten 
las medidas de orolección necesarios para garantizar el bienestar del menor 
PEDRO LUIS CUBAS ALVA: y que deberán ser cumplidos por los denunciados JUAN 
WILLIAMS CACHO NUÑEZ Y ELENA ALVA GODOS, debndo Lo Policía Nacional del 
Perú goianlizai el cumplirriertto de les misn bus. conforme al Articulo 16", 22" y  230 y 
demás peiIientes de lo Ley 30364. Poi lo expuesto precedentemente. esta 
o ir.i — , rtt srr 
1 	LiI"'&_',I.I, ...........i.•. - I 	11 I.'ii.r-.i.jt 	 ;,-á C.o, 	T'ul  
.,1,  
- . 'rr t4tYÇIJ'\l 
el que se oecioo no presenta denuncio pena' por resolución denegatorio. salvo - 
que estos prDnunciamentos sean impugnados. Y ello sin perjuicio Que las portes 
inicien los procesos correspondientes o los derechos que deseen invocar, en4os - 
que se odopicion las decisiones definlivas.-------- ------- 
CUARTO. NOTIFIQUESE a la porte denunciante y denunciados en sus dornicdios 
señalados en autos.------------------------------------------------------
QUlNTO: DESE por CONCLUIDO el presente voceso en lo que respecto a esta 
judicatura y consérvese copia certificado de los piezas procesales pertinentes por 
secretaria para los fines legales pertinentes y Archívese definitivamente los 
ocluodos en esto etapa de protección y en esta judicatura, iniciándose la etapa 
de investgoción en la Fiscalía Provincial penal correspondiente. Hágase saber 
Con lo que concluyó la presente diligencio, Firmando los comparecientes, en señal 
de conformidad. despés que io hiciera o seoro Juez por ante mi, doyle. ------ -- 
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